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ABSTRAK
ﺨﻠﻣﺺﺚﺤﺒﻟا
دوﺪﻌﳌاو دﺪﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﲔﺑ ﻲﻠﺑﺎﻘﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا
) ﺔﺳاردﺔﻴﻠﺑﺎﻘﺗ(
“Analisis Kontrastif Kata Bilangan (Numeralia) dan Kata Pembilang nomina
dalam bahasa Arab dan Bahasa Indonesia”.
Penelitian ini mengkaji masalah gramatika kata bilanga dan kata
pembilang dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Latar belakang yang
mendasari kajian mengenai kata bilangan dan kata pembilang dalam bahasa Arab
dan bahasa Indonesia di dalam penelitian ini adalah berawal dari kegagalan
pembelajaran bahasa arab, dikarnakan ada anggapan bahwa bahasa arab sulit
untuk dipelajari. Yang mendasari anggapan tersebut diantaranya adalah karena
terdapat perbedaan karakteristik bahasa arab dan bahasa indonesia.
Penelitian ini mengkaji masalah gramatika yang memfokuskan pada kajian
kata bilangan (numeralia) dan kata pembilang dalam bahasa arab dan bahasa
indonesia. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengkaji keserupaan,
kesamaan dan perbedaan kata bilangan dan kata pembilang dalam bahasa arab dan
bahasa indonesia. Karena itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian adalah
penelitian kepustakaan (Library research), dengan metode analisis kontrastif.
Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa terdapat beberapa keserupaan,
persamaan dan perbedaan antara kata numeralia dan kata pembilang dalam bahasa
Arab dan bahasa Indonesia :
1. Keserupaan kata bilangan (numeralia) dan kata pembilang:
a. Dalam segi pengertian pada kata numeralia, yaitu kata yang dipakai
untuk menunjukkan banyaknya maujud atau kumpulan.
b. Dalam segi pembagian jenis kata numeralia, yaitu terbagi dua: kata
numeralia pokok dan numeralia bertingkat.
2. Persamaan kata bilangan (Numeralia) dan kata pembilang:
a. Persamaa pada jenis kata numeralia baik kata numeralia pokok
ataupun bertingkat, sama-sama memiliki bentuk mufrod dan
murokab.
b. Persamaan dalam letak penempatan kata numeralia dan kata
pembilang, bahwa kata numeralia terletak setelah kata pembilang.
Dalam bahasa indonesia hukum asli peletakan kata numeralia terletak
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sebelum kata pembilang, dan bisa di balik dengan catatan
menambahkan kata penggolong setelah kata numeralia.
c. Persamaan cara penulisan kata numeralia. Dalam numeralia belasan
angka satuan terletak sebelum angka belasan, dan numeralia puluhan
angka satuan terletak sebelum angka puluhan.
3. Perbedaan kata bilangan (Numeralia) dan kata pembilang:
a. Perbedaan dari cabang pembagian kata numeralia pokok dan
numeralia tertib. Dalam bahasa Indonesia terdapat enam bentuk
numeralia pokok tentu, numeralia pokok tentu klitika, numeralia
pokok kolektif, numeralia distributif, numeralia pokok taktentu, dan
numeralia pecahan, sedangkan bahasa Arab terdapat empat bentuk:
mufrod, murakab, ma’tuf, dan mudoaf.
b. Perbedaan untuk menunjukkan numeralia mudzakar dan muanatsnya.
c. Perbedaan hukum-hukumnya ketika disandarkan dengan kata
nominanya.
d. Perbedaan cara penulisan numeralia ma’tuf seperti dua puluh satu,
dua puluh dua, dua puluh tiga dan seterusnya.
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ي
ﺒﺤﺚاﻟﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
أ.............................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ب.............................................................ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف
ج........................................................اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
د.....................................................اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ه.............................................................ﻘﺪﻳﺮاﻟﺘاﻟﺸﻜﺮ و 
و.....................................................................اﻹﻫﺪاء
زو ....................................................................اﻟﺤﻜﻤﺔ
ح..............................................................اﻟﺒﺤﺚﺺﻣﻠﺨ
ي...........................................................ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
١........................................................اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ .أ
٢.........................................................أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٢........................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
٣..........................................................أﳘّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.د
٣...................................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.ه
٤.........................................................ﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚﲢ.و
٤.....................................................اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
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ك
ياﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
٧........................................اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول.أ
٩............................اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ .ب
٨١....................اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ:اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ .ج
: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
٦٢................................................وﻧﻮﻋﻪاﻟﺒﺤﺚﻣﺪﺧﻞ.أ
٧٢.............................................وﻣﺼﺎدرﻩاﻟﺒﺤﺚﺑﻴﺎﻧﺎت.ب
٧٢................................................اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊأدوات.ج
٧٢..................................................اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ.د
٨٢......................................................اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ.ه
٨٢....................................................اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺪﻳﻖ.و
٩٢....................................................اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮاءات.ز
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ: ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
٠٣......................................................ﻤﺎﺛﻞاﻟﺘأوﺟﻪ.  أ
٠٣.......................................................اﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪ. ب
٥٣.....................................................ﺧﺘﻼفاﻹأوﺟﻪ. ج
ﺧﺎﺗﻤﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
٨٤..........................................................اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط . أ
٩٤...........................................................اﻻﻗﱰاح . ب
٠٥...................................................................اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺤﺚﺎتأﺳﺎﺳﻴ
اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ.أ
ﻋﺎﺋﻖاﻻﻓﱰاضﻫﺬا.ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎﺻﻌﺒﺔﻟﻐﺔﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔأناﻻﻓﱰاضﻇﻬﺮ
وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺔ، إﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو . ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻣﻦ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺤﻮااﻟﻄﻼب وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن . اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درﺳﺎ ﺻﻌﺒﺎ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﺧﺮﻋﺪم وﺟﻮد .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻠﻄﻼب
.ﲝﻮث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﰲ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺣﺎﺟﺰ ﳛﺪث ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﺸﻜﻼتﺗﺴﺒﺐاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﻻﺧﺘﻼﻓﺎت.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦأﻛﺜﺮأناﻟﺪﻳﻦ،ﴰﺲﻗﺎلﻛﻤﺎاﻟﻌﻜﺲﻋﻠﻰ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﰲﻟﻠﻄﻼب
اﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻄﻼبﻓﻴﺴﻬﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪ
.١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲأنﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﺤﺚوﺧﻠﻔﻴﺔ
واﻟﻠﻐﺔاﻷوﱃاﻟﻠﻐﺔﺑﲔﲢﻠﻴﻞإﱃﳛﺘﺎجﻫﺬاو .اﻷوﱃاﻟﻠﻐﺔأﺛﺮﻣﻦﺗﻔﺼﻞأنﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
imedakA ajkoP :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,la.te,iforysA niddusmayS ١
.26.mlh ,)6002 ,agajilaK nanuS NIU
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٢
ﻋﻠﻢﻷن.اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﻠﻐﻮياﻟﺒﺤﺚﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺎﺣﺚذﻟﻚ،ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦأﻛﺜﺮأوﻟﻐﺘﲔﺑﲔاﳌﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔﻫﻮاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞأواﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺘﻘﺎءﻋﻨﺪﺗﻨﺸﺄاﻟﱵاﳌﺸﻜﻼتﺗﻴﺴﲑأو ﻋﺎﺋﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ واﺣﺪةﻟﻐﻮﻳﺔ
.٢اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتوﺗﻌﻠﻴﻢﻛﺎﻟﱰﲨﺔاﻟﻠﻐﺎتﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﺒﺎﺣﺚاﺧﺘﺎر
ﺗﻌﻠﻢﻟﻴﺴﻬﻴﻞوذﻟﻚ.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲأي اﳌﺴﺘﻮىوأﺧﺘﻼﻓﻪ
اﻟﻌﺪدﻷناﻟﻌﺪداﳌﺴﺘﻮىوﳜﺘﺎر.اﳌﻌﺪودواﻟﻌﺪدﺑﺎبوﺧﺎﺻﺔوﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎاﻟﻄﻼب
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻣﻬﻢ
اﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔ.ب
:ﻓﻬﻲﻋﻠﻴﻬﺎاﻹﺟﺎﺑﺔاﻟﺒﺎﺣﺚﳛﺎولاﻟﱴاﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔأﻣﺎ
؟اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻌﺪودﻟﻠﻌﺪداﻟﺘﻤﺎﺛﻞأوﺟﻪﻫﻲﻣﺎ.١
؟اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻌﺪودﻟﻠﻌﺪداﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪﻫﻲﻣﺎ.٢
؟اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻌﺪودﻟﻠﻌﺪداﻻﺧﺘﻼفأوﺟﻪﻫﻲﻣﺎ.٣
اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف.ج
:ﻳﻠﻲﻣﺎﻓﻬﻲﲢﻘﻴﻘﻴﻬﺎإﱃاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻳﺴﻌﻰاﻷﻫﺪاﻓﺎﻟﱵأﻣﺎ
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻟﻠﻌﺪدواﳌﻌﺪوداﻟﺘﻤﺎﺛﻞ أوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔ.١
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻟﻠﻌﺪدواﳌﻌﺪوداﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔ.٢
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻟﻠﻌﺪدواﳌﻌﺪوداﻹﺧﺘﻼفأوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔ.٣
.٥٤.ص(م٥٩٩١ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ،دراﳌﻌﺮﻓﺔ:إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺗﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢاﻟﺮﺟﻌﻰ،اﷲﻋﺒﺪ٢
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اﻟﺒﺤﺚأﻫﻤﻴﺔ.د
:ﻳﻠﻲﳑﺎاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاأﳘﻴﺔﺗﺄﰐ
أﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﺎنﲜﺎﻣﻌﺔاﻹﻧﺴﺎﻧّﻴﺔواﻟﻌﻠﻮماﻵدابﻛّﻠﻴﺔﰲاﳌﻜﺘﺒﺔذﺧﲑةﻟﺰﻳﺎدة.١
.ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﳊﻜﻮﻣّﻴﺔاﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ
واﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻌﺪوداﻟﻌﺪدﺑﲔاﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻳﺮﻳﺪاﻟﺒﺎﺣﺚﻛﺎن.٢
ﺗﻌﻠﻴﻢﻟﺘﺴﻬﻴﻞﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔواﻹﺧﺘﻼفاﻟّﺘﺸﺎﺑﻪﻓﻴﻬﺎﲡﺪاﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ،
.اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ.ه
ﻫﺬاﻋﻨﻮانﺻﻴﺎﻏﺔﻣﻨﻬﺎﺗﺘﻜﻮناﻟﱵاﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﻳﻠﻲﻓﻴﻤﺎاﻟﺒﺎﺣﺚﺗﻮﺿﺢ
:وﻫﻲاﻟﺒﺤﺚ،
أو واﺣﺪةﻟﻐﻮﻳّﺔﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦأﻛﺜﺮأوﻟﻐﺘﲔﺑﲔاﳌﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔﻫﻲاﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.١
اﻟﻠﻐﺎتﻫﺬﻩاﻟﺘﻘﺎءﻋﻨﺪﺗﻨﺸﺄاﻟﱵاﳌﺸﻜﻼتﺗﻴﺴﲑﻋﺎﺋﻼت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
.٣اﻷﺟﻨﺒّﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتوﺗﻌﻠﻴﻢﻛﺎﻟﱰﲨﺔ
إﻟﻴﻨﺎوﺻﻠﺖوﻗﺪ.أﻏﺮاﺿﻬﻢﻋﻦاﻟﻌﺮبﻳﻌﱪاﻟﱵاﻟﻜﻠﻤﺎتﻫﻲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ.٢
اﻟﺜّﻘﺎتوراﻩوﻣﺎاﻟﺸﺮﻳﻔﺔواﻷﺣﺎدﻳﺚاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﻟﻨﺎوﺣﻔﻈﻬﺎاﻟﻨﻘﻞﻃﺮﻳﻖﻣﻦ
.٤وﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢاﻟﻌﺮبﻣﻨﺜﻮرﻣﻦ
دوﻟﺔﰲاﻟﺮﻋّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔأياﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ّﻧﻄﻖﻣﺎﻫﻲاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ.٣
٥.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ
٦.اﻟﻌﺪد ﻫﻮ اﻟﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ.٤
.٥٤, ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٣
.٧.ص(م٣٩٩١,اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت),اﳉﺰء اﻷوﻟﻮ,ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻳﻴﲏاﻟﻐﻼ ٤
57 ,lah,)0002,akatsuP ialaB :atrakaj(( ,aisenodnI asahaB mumU sumaK,otnimradowreoP .S.J.W.5
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٤
اﻟﺒﺤﺚﺣﺪود.و
اﻟﺒﺎﺣﺚﻓﺤﺪدﻩوﻣﻮﺿﻮﻋﺎإﻃﺎراﻳﺘﺴﻊوﻻﻷﺟﻠﻪوﺿﻊﻣﺎﰲﲝﺚﻳﺮﻛﺰﻟﻜﻲ
:ﻳﻠﻲﻣﺎﺿﻮءﰲ
اﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿﻮعأن ّ.١
.اﻟﻌﺪدﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ
ﻤﺎﰲﻤﺎﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻋﻠﻰاﻟﻌﺪدواﳌﻌﺪودﻣﻘﺎﺑﻠﺔﰲﻳﺮﻛﺰاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاأن ّ.٢
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔﻤﺎ واﺧﺘﻼﻓﻬ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺔ.ز
اﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﺘﻘﺒﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞدراﺳﺔﰲاﻷولﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬااﻟﺒﺎﺣﺚﻻﻳﺪﻋﻲ
ﻣﻨﻬﺎﻳﺴﺘﻔﻴﺪدراﺳﺔﺳﺒﻘﺖﻓﻘﺪ.اﻟﻌﺪدﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎتﺗﻠﻚاﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺴﻄﻮرﰲاﻟﺒﺎﺣﺚوﺳﺠﻞ.وﻓﻮاﺋﺪاأﻓﻜﺎراﻣﻨﻬﺎوﻳﺄﺧﺪ
ﺑﲔاﳌﻤﻴﺰةاﻟﻨﻘﺎطوإﺑﺮازاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬاﰲاﻟﺪراﺳﺎتﺧﺮﻳﻄﺔﻋﺮضاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔﰲﺧﺎﺻﺔاﳉﺎﻣﻌﻴﺔواﻟﺮﺳﺎﻻتاﻟﺪراﺳﺎتﻣﻦﺳﺒﻘﻪوﻣﺎاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
:وﻫﻲ
اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔﻃﺎﻟﺒﺔﻫﻲ،(٢١٠٢)ﻓﺎﻃﻤﺔﻗّﺪﻣﺘﻪﺗﻜﻤﻴﻠﻲﲝﺚ.١
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳊﺎلﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ"اﳌﻮﺿﻮعﲢﺖﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
ﻇﻬﺮواﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳌﻨﻬﺞﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاوﰲ."اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ:اﻟﺼﻴﻐﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳊﺎلﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻛﻠﺘﺎﳘﺎاﳌﻌﲎﺣﻴﺚوﻣﻦ)وﻻﺣﻘﺔوداﺧﻠﺔﺳﺎﺑﻘﺔ(وﻫﻲاﻟﺜﻼثاﻟﺰواﺋﺪﺗﻘﺒﻼن
ﱂإناﻟﻔﺎﻋﻞوراءأﻛﺜﺮﺗﻘﻮﻣﺎنﻛﻠﺘﺎﳘﺎاﻟﺘﻮزﻳﻊﺣﻴﺚوﻣﻦاﳌﻔﺮداﳌﻌﲎﳍﻤﺎ
٩٦٢,ص,(م٠٠٠٢,دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت),اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ, ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي٦
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٥
ﺗﻜﻮنﻣﺜﻼ،اﻟﺼﻴﻐﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﻟﻠﻐﺘﲔاﻹﺧﺘﻼﻓﺎتوﻇﻬﺮ.ﺑﻪاﳌﻔﻌﻮلﳛﻀﺮ
اﳊﺎلﺑﻞاﳊﺎلﺑﺼﺎﺣﺐﺗﺘﻌّﻠﻖأياﳉﻤﻊأواﳌﺜّﲎ ﺑﻀﻤﲑاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳊﺎل
وﻣﻦ.اﳊﺎلﺻﺎﺣﺐﺑﻌﺪدﺗﺘﻌّﻠﻖﻟﻴﺴﺖاﻟﻜﻠﻤﺔﺑﺘﻜﺮاراﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻣﻌﲎﻳﻮﺟﺪوﻻاﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻋﻠﻰﺗﺪل ّاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻐﺔﰲاﳊﺎلﻣﺜﻼ،اﳌﻌﲎﺣﻴﺚ
ﺷﺮوطاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳊﺎلﻣﺜﻼ،اﻟﺘﻮزﻳﻊﺣﻴﺚوﻣﻦ.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲ
اﻟﻠﻐﺔﰲاﳊﺎلﻟﺒﻨﺎءﳐﺘﻠﻔﺔﻣﻌّﻴﻨﺔﺷﺮوطﺗﻜﻦﱂوﻟﻜﻦﺗﻮزﻳﻌﻬﺎﰲﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎﰲاﻟﺼﻌﻮﺑﺎتﻛﺎﻧﺖأوﺟﻪ،ﺛﻼﺛﺔﺗﻠﻚإﱃإﺿﺎﻓﺔ.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ
أنﻳﺮﻳﺪونﳌﻦاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﲔﺗﺴﺎﻋﺪﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪوﻣﻦﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﲔ
.وﻳﺘﻌّﻠﻤﻮاﻳﻔﻬﻤﻮا
أﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔﻃﺎﻟﺒﺔﻫﻲ،(٣١٠٢)ﻣﺎوﻟﻴﺪاإرﻣﺎﻗّﺪﻣﺘﻪﺗﻜﻤﻴﻠﻲﲝﺚ.٢
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ"اﳌﻮﺿﻮعﲢﺖﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﳊﻜﻮﻣّﻴﺔاﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻢدراﺳﺔ(واﳌﻬﻤﻮﺳﺔاﻷﺻﻮاتﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔ
ﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪوﻇﻬﺮاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳌﻨﻬﺞﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاوﰲ.)اﻷﺻﻮات
ﳐﺎرجﺣﻴﺚﻣﻦاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻬﻤﻮﺳﺔاﻷﺻﻮات
ﰲ)B(و)L(واﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲ)ب(و)ل(ﺣﺮفﻣﺜﻞوﺻﻔﺎﺗﻪاﳊﺮوف
اﻟﻠﻐﺔﰲواﳌﻬﻤﻮﺳﺔاﻷﺻﻮاتﺑﲔاﻹﺧﺘﻼفﻇﻬﺮ.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
وﺟﻮدواﳍﻤﺲ،اﳉﻬﺮاﻟﺼﻮتﺗﺼﻨﻴﻒﺣﻴﺚﻣﻦاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
ز،ر،ض،ظ،ع،غ،ل،م،ن،:ﺣﺮﻓﺎ٣١اﻟﻌﺮﺑﻴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳉﻬﺮاﻟﺼﻮت
ث،ح،ف،ت،ك،س،:أﻳﻀﺎﺣﺮﻓﺎ٣١اﳍﻤﺲاﻟﺼﻮتﰒ ّبج،ذ،د،
ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎﰲاﻟﺼﻌﻮﺑﺎتوﺟﻮدﺳﺒﺐﻫﻮواﻹﺧﺘﻼف.ءش،ص،خ،ق،ط،ه،
أنﻳﺮﻳﺪونﳌﻦاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﲔﺗﺴﺎﻋﺪﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪوﻣﻦﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﲔ
.وﻳﺘﻌّﻠﻤﻮاﻳﻔﻬﻤﻮا
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٦
ﺟﺎﻣﻌﺔﻃﺎﻟﺐوﻫﻮ،(٤١٠٢)ﻣﺼﺪراﻟّﺪﻳﻦإﺣﺴﺎنﳏّﻤﺪﻗّﺪﻣﻪﺗﻜﻤﻴﻠﻲﲝﺚ.٣
ﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ"اﳌﻮﺿﻮعﲢﺖﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦ
اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲ."اﳌﺮﺳﻞﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
وﻇﻬﺮﺗﻌﺮﻳﻔﻪﺣﻴﺚﻣﻦاﻟﺘﺸﺎﺑﻪوﻇﻬﺮاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳌﻨﻬﺞﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
أﻗﺴﺎمﻋﺸﺮةإﱃاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﺮﺳﻞاﻧﻘﺴﻢ.ﻧﻮﻋﻪﺣﻴﺚﻣﻦاﻹﺧﺘﻼف
ﻣﻜﺎن،وإﻋﺘﺒﺎروﻣﻬﺎﻟﻴﺔ،واﳊﺎﻟﻴﺔ،واﳌﺴﺒﺎﺑﻴﺔ،واﻟﺴﺒﺎﺑﻴﺔ،واﳉﺰﺋّﻴﺔ،اﻟﻜﻠّﻴﺔ:
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﳌﺮﺳﻞﰒواﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،ﻣﺎﺳﻴﻜﻮن،وإﻋﺘﺒﺎر
etraporP metoTوototorP sraP :ﻗﺴﻤﺎن
ﺟﻮاﻧﺐﻣﻦاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺗﻨﺎولاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺒﺤﻮثﻫﺬﻩأناﻟﺒﺎﺣﺚﺣﻆﻻ
اﻟﺜﺎﱐوﺗﻨﺎوﻟﻪاﳊﺎل،ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﻮاﻷولاﻟﺒﺤﺚﺗﻨﺎوﻟﻪﺣﻴﺚﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻟﺜﺎﻟﺚوﺗﻨﺎوﻟﻪوﺻﻔﺎﺗﻪ،اﳊﺮوفﳐﺎرجأياﻷﺻﻮاتﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰ
اﻷﺧﲑأنﺣﻴﺚاﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻪﻳﻘﻮماﻟﺬياﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻋﻦﳜﺘﻠﻔﻮناﻟﺒﺎﺣﺜﻮنوﻫﺬﻩاﳌﺮﺳﻞ،
أولﻫﻮاﻟﺬياﻟﻌﺪدﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰواﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺗﻨﺎول
.أﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠّﻴﺔﰲاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﰲاﻟﺒﺤﺚ
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٧
اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻨﻈﺮياﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:اﻷولاﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺗﻌﺮﻳﻒ.أ
ﺑﲔواﻟﺘﺸﺎﺑﻪﺧﺘﻼفاﻻأوﺟﻪدراﺳﺔﻫﻮ)sisylana evitsartnoC(اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ 
ﻋﻠﻰوﻳﺘﻢاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺜﻞواﺣﺪةﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔإﱃﻻﺗﻨﻤﻴﺎنأﻛﺜﺮأواﻟﻠﻐﺘﲔ
.٧واﻟﺪﻻﻟﻴﺔواﻟﻨﺤﻮﻳﺔواﻟﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
deeilppAاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢﻣﻦﻓﺮع–اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﻠﻐﺔوﻋﻠﻢاﳌﻘﺎرناﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢاﻟﻌﻠﻤﲔﻫﺬﻳﻦﺟﺎﻧﺐإﱃﻳﺸﻤﻞإذ،scitsiugniL
اﳌﻌﺎﺟﻢاﻟﻠﻐﺔوﻋﻠﻢ،scitsiugnilohcysPاﻟﻨﻔﺴﻲاﻟﻠﻐﺔوﻋﻠﻢ،scitsiugniloicoS
.٨laroitupoC scitsiugniLاﻵﱄاﻟﻠﻐﺔوﻋﻠﻢyhpargocixeL
اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞأواﻟﻠﻐﻮيﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞﻳﻘﺼﺪﻣﺎأناﷲﻋﺒﺪاﻟﺼﺪﻳﻖﻋﻤﺮوﻳﺮى
واﻹﺗﺸﺎﺑﻪواﻟﺘﻤﺎﺛﻞﻋﻨﺎﺻﺮﻣﺒﻴﻨﺎأﻛﺜﺮأوﻟﻐﺘﲔﺑﲔاﻟﺒﺎﺣﺚﻓﻴﻬﺎﻳﻘﺎرندراﺳﺔإﺟﺮاء
ﺗﻌﻠﻤﻬﻢﻋﻨﺪاﻟﺪراﺳﻮنﻳﻮﺟﻬﺎأنﻳﺘﻮﻗﻊاﻟﱴﺑﺎﻟﻌﺼﻮﺑﺎتاﻟﺘﻨﺒﻴﺆﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻹﺧﺘﻼف
٩.أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔ
اﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻹﺣﺘﻼفواﻟﺘﺸﺎﺑﻪواﻟﺘﻤﺎﺛﻞأوﺟﻪﰱﺑﺎﻟﺒﺤﺚﳜﺘﺺاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞو
.ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎاﻟﱴاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔوﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢاﻷوﱃ
.٥٣٣:ص(٠٠٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔدار:اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)اﻟﻠﻐﺔﻓﺮوعﰲاﳋﺎصاﻟﻔﺼﻞاﻟﻠﻐﺔ،ﻋﻠﻢﻟﺪراﺳﺔﻣﻘﺪﻣﺔ,ﺧﻠﻴﻞﺣﻠﻤﻲ٧
.١٧١:ص,اﳌﺮﺟﻊﻧﻔﺲ٨
ﻣﻌﻬﺪ”اﻷﺧﺮىﺑﺎﻟﻠﻐﺎتاﻟﻨﺎﻃﻘﲔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﻟﺪوﱃﻣﻌﻬﺪاﳋﺮﻃﻮمﻃﻼبﻟﺪىاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺮﻳﺔاﻷﺧﻄﺄﲢﻠﻴﻞ, اﷲﻋﺒﺪاﻟﺼﺪﻳﻖﻋﻤﺮ٩
.٢:ص,"ﻌﺮﺑﻴﺔﻟاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪوﱃاﳋﺮﻃﻮم
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٨
اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞأﻫﺪاف.ب
٠١:أﻫﺪافﺛﻼﺛﺔإﱃاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻳﻬﺪف
.اﻟﻠﻐﺎتﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪواﻹﺧﺘﻼفأوﺟﻪﻓﺤﺺ.١
ﻫﺬﻩﺗﻔﺴﲑﳏﺎوﻟﺔوأﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔﺗﻐﻠﻴﻢﻋﻨﺪﺗﻨﺸﺄاﻟﱴﺑﺎﳌﺸﻜﻼتاﻟﺘﻨﺒﻴﺆ.٢
.اﳌﺸﻜﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢدراﺳﺔﻣﻮادﺗﻄﻮﻳﺮﰱاﻹﺳﻬﺎم.٣
اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻣﺴﺘﻮﻳﺎت.ج
ﻧﻈﺎﻣﺎﲟﺴﺘﻮى،ﻣﺴﺘﻮىﻳﻘﺎرنإﳕﺎوﺑﻠﻐﺔ،ﻟﻐﺔﻳﻘﺎرنﻻاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞو
ﻣﻬﻢاﻟﺼﻮﰐﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ:اﳌﺬﻛﻮرﻛﻞﻋﻠﻰاﻟﺘﻘﺎﺑﻞﳚﺮيوﺑﻔﺼﻴﻠﺔ،ﻓﺼﻴﻠﺔأوﺑﻨﻈﺎم،
ﺗﺼﻮرﻩﻳﻘﺪمو.١١اﳌﻌﺠﻤﻲواﻟﻨﺤﻮواﻟﺼﺮﰲاﻟﺘﻘﺎﺑﻞوﻛﺬﻟﻚاﻟﻠﻐﺔ،ﺗﻌﻠﻴﻢﰲﺟﺪا
أﻣﺎ.ﻟﻠﻤﻔﺮداتﻧﻈﺎﻣﲔﺑﲔوﳓﻮﻳﻦﺑﻨﻴﺘﲔﺑﲔأوﺻﻮﺗﲔﻧﻈﺎﻣﲔﺑﲔاﳌﻘﺎرﻧﺔﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻓﻘﺪاﻷﻣﲔإﺳﺤﺎقوﺻﻴﲏإﲰﺎﻋﻴﻞﳏﻤﻮداﻟﺪﻛﺘﻮراﻟﺪراﺳﺎت،ﻫﺬﻩﻣﱰﲨﺎ
.٢.اﻟﺼﻮﰐاﻟﻨﻈﺎم.١:٢١ﻣﻨﻬﺎﳕﺎذجوﻫﺬﻩ"اﻷﻣﺜﻠﺔﻣﻦأﻣﻜﻦﻣﺎﺗﻌﺮﻳﺐ":ﺣﺎوﻻ
.اﳌﻔﺮداتﻧﻈﺎمو.٣.اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪاتﻧﻄﻖﰲﺻﻌﻮﺑﺔﳚﺪاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔدارسإن:اﻟﺼﻮﰐاﻟﻨﻈﺎم.١
اﻟﻮﺣﺪاتﺑﺘﻠﻚﻓﻴﺴﺘﺒﺪلﻟﻐﺘﻪﰲﳍﺎﻧﻈﺎﺋﺮﻻاﻟﱵاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ﻫﺬﻩﲰﺎعﰲﺻﻌﻮﺑﺔﳚﺪﻛﻤﺎ,اﻷﺻﻠﻴﺔﻟﻐﺘﻪﻣﻦأﺧﺮىوﺣﺪات
ﺳﻨﺠﺪﻓﺈﻧﻨﺎاﻷوردﻳﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺘﲔﺑﲔﻗﺎرﻧﺎﻓﺈذااﳉﺪﻳﺪةاﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻐﺔﰲﳍﺎوﺟﻮدﻻ,اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﻮﰐاﻟﻨﻈﺎمﰲأﺳﺎﺳﻴﺔوﺣﺪات
.٨٤-٧٤:ص،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺗﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢﺟﻌﻰ،ااﻟﺮ ﻋﺒﺪ٠١
٧٤ص,اﳌﺮﺟﻊﻧﻔﺲ١١
ص,(ه٧٢٤١,ﺼﻮرةﻨﺑﺎﳌﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔاﻷﺻﺪﻗﺎءدار:اﻟﻨﺎﺷﺮ) ,ودراﺳﺎتﲜﻮث,اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢ,اﳋﱪأﺑﻮﻣﺼﻄﻔﻰأﲪﺪ٢١
٥١
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٩
وﲰﻌﻴﺔﻧﻄﻘﻴﺔﺻﻌﻮﺑﺔﺗﺸﻜﻞاﻟﻮﺣﺪاتﻓﻬﺬﻩ|ث| |ذ|ﻣﺜﻞاﻷردو
.ﻣﻬﻤﺔﻧﻄﻘﻴﺔﻣﺸﻜﻼتوﻧﻌﺘﱪﻫﺎ,اﻟﻠﻐﺔﺑﺘﻠﻚﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔ
اﳌﺜﺎلاﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﳕﻂﳒﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﺑﲔﻗﺎرﻧﺎإذا:اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ.٢
a eh siاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﰲﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎماﳌﻨﺎﻇﺮ(ﻓﻼح؟ﻫﻮﻫﻞ)اﻟﻌﺮﰊ
أداة:ﻣﻦﺗﺘﻜﻮناﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎاﻟﱵﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ....?remraf
وﺟﻮداﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻳﻠﺰمﻻأﻧﻪاﳌﻘﺎرﻧﺔوﺗﻮﺿﻊ...اﻟﻨﻐﻤﺔ+اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﺗﺮﺗﻴﺐﰲاﺧﺘﻼفوﻻﻳﻮﺟﺪ,اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﰲﻳﻠﺰمﺣﲔﰲاﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔﻓﻌﻞ
ﺗﺘﻄﻠﺐﺣﲔﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲاﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔواﳋﱪﻳﺔاﳉﻤﻠﺔﻛﻠﻤﺎت
.اﻟﻜﻠﻤﺎتﺗﺮﺗﻴﺐﰲﺗﻐﻴﲑااﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
,اﻟﺸﻜﻞﰲﲣﺘﻠﻒاﻟﱵاﻟﻜﻠﻤﺎتﻫﻲاﻟﻐﺮﻳﺒﺔاﳌﻌﺎﱐ:اﳌﻔﺮداتﻧﻈﺎم.٣
ﳐﺘﻠﻔﺔﻧﻈﺮةﲤﺜﻞأي,ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﻐﺔﻣﺘﺤﺪﺛﻲﻋﻠﻰﻏﺮﻳﺒﺔﻣﻌﺎﱐوﲤﺜﻞ
اﻟﺘﻌﺒﲑﻋﻦﳜﺘﻠﻒاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﰲroolf tsrifﻓﺘﻌﺒﲑ...ﻟﻸﺷﻴﺎء
dnocesأﻣﺮﻳﻜﺎﰲﻳﺴﻤﻰﻣﺎإﱃﻳﺸﲑاﻟﺬي...(اﻷولاﻟﺪور)اﻟﻌﺮﰊ
٣١.اﻷرﺿﻲﺑﺎﻟﺪوراﻟﻌﺮبﻳﺴﻤﻴﻪﻣﺎﻓﻴﻘﺎﺑﻞroolf tsrifأﻣﺎ, roolf
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲواﻟﻤﻌﺪوداﻟﻌﺪد:اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪود  واﳌﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ اﻷﻟﻔﺎظ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
٤١.ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻌﺪدأﻧﻮاع.أ
.٥١ﺗﺮﺗﻴﱯوأﺻﻠﻲ:ﻗﺴﻤﺎنوﻫﻮ,ﻟﺸﻲءإﺳﻢاﻟﻠﻐﺔأﺻﻞﰲاﻟﻌﺪد
.أﻧﻮاعأرﺑﻌﺔوﻫﻮاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد.١
.٥١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٣١
٩٦٢,ص,ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ , ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي٤١
٥١.٠٣١, (ه٦١٤١,دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﲑوت),اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺣﺴﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
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٠١
.....ﻣﻠﻴﻮناﻟﻒ,ﻣﺌﺔإﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﺸﺮةإﱃواﺣﺪﻣﻦاﳌﻔﺮد-أ
.ﻋﺸﺮﺗﺴﻌﺔإﱃﻋﺸﺮأﺣﺪﻣﻦاﳌﺮﻛﺐ- ب
.ﺗﺴﻌﲔإﱃﻋﺸﺮﻳﻦﻣﻦاﻟﻌﻘﻮد- ت
.وﺗﺴﻌﲔﺗﺴﻌﺔإﱃوﻋﺸﺮﻳﻦواﺣﺪﻣﻦاﳌﻌﻄﻮف- ث
.أﻧﻮاعأرﺑﻌﺔوﻫﻮﻓﺎﻋﻞوزنﻋﻠﻰﺻﻴﻎﻣﺎوﻫﻮاﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد.٢
.ﻋﺎﺷﺮإﱃأولﻣﻦﳌﻔﺮدا-أ
.ﻋﺸﺮﺗﺎﺳﻊإﱃﺣﺎديﻣﻦاﳌﺮﻛﺐ- ب
.ﺗﺴﻌﲔوﺗﺎﺳﻊإﱃﺷﺮﻳﻦوﺣﺎديﻣﻦاﳌﻌﻄﻮف- ت
اﻷﻟﻒ,اﳌﺌﺔذﻟﻚﻳﺘﺒﻊوﺗﺴﻌﲔإﱃﻋﺸﺮﻳﻦﻣﻦاﻟﻌﻘﻮد- ث
ﻛﻤﺎﺗﺒﻘﻰ)ﻻن ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻛﺤﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻠﻴﻮنو
ﺣﻴﺚﻣﻦﺗﺘﻐﲑﻟﻜﻨﻬﺎ,اﻟﺒﻨﻴﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﳌﻌﺪودﻣﻊﻫﻲ
.(اﻹﻋﺮاب
(ﻣﻌﺪود)اﻟﻌﺪدﺗﻤﻴﻴﺰ.ب
:واﳌﻌﻄﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﺪدﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻘﻮد، واﳌﺮّﻛﺐ، .١
اﻷﺣﺪ "، ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، و "اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟّﺘﺴﻌﲔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ"ﲤﻴﻴﺰ 
ﻋﺸﺮ إﱃ اﻟّﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺮّﻛﺐ، واﻷﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ 
ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف، ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻔﺮد ﻣﻨﺼﻮب "اﻟّﺘﺴﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﲔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
إﱐ { ,}َوَواَﻋْﺪﻧَﺎُﻣﻮَﺳﯩَﺜﻼﺛِﻴﻨَـَﻠﻴـْ َﻠًﺔَوأَﲤ َْ:}ﳓﻮ
إن ﻋﺪة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﷲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ {,}رأﻳﺖ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ
.٦١{ﺷﻬﺮا
61 .٠٩٢, (ه٦٠٤١, ﻟﻘﻠﻢادار : دﻣﺸﻖ),اﻟﻌﺮﰊاﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻌﺠﻢ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ
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١١
:ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻀﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﺪد.٢
ﻣﺎﺋﺔ "ﻓﻤﻔﺮد ﳎﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ "اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ"وأّﻣﺎ ﲤﻴﻴﺰ 
.٧١"ﻋْﺸﺮة آﻻف رﺟﻞ"و "أﻟﻒ اﻣﺮأة"، و "ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ اﻣﺮأة"و "رﺟﻞ
”اﻟﺜﻼﺛﺔ و اﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ“ﲤﻴﻴﺰ .٣
:ﻓﺈن ﻛﺎن اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ك”اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ“وأﻣﺎ ﳑﻴﺰ 
:ﺧﻔﺾ ب:”رﻫﻂ“و ”ﻗﻮم“ :او اﺳﻢ ﲨﻊ ك”ﺷﺠﺮ وﲤﺮ“
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ”و”ﻏﺮﺷﺘﻬﺎﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ“ :ﺗﻘﻮل ,”ﻣﻦ“
, ﺛﻼﺛﺔ رﺟﺎل"ﳓﻮ ,واﻧﻜﺎن ﲨﻌﺎ ﺧﻔﺾ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻴﻪ.”ﻟﻘﻴﺘﻬﻢ
".وﺗﻼث ﻧﺴﻮة
:ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﳌﻤّﻴﺰ ﺑﺸﻴﺌﲔ.٤
ﰲ ﺣﻠﺔ اﻟّﱰﻛﻴﺐ، اﻋﺘﱪ ﺣﺎل اﳌﺬّﻛﺮ ﺗﻘّﺪم أو ﺗﺄّﺧﺮ إن ﻛﺎن 
وإن ﻛﺎن "اﻣﺮأة ورﺟﻼ"أو "ﻋﻨﺪي ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ رﺟﻼ واﻣﺮأة"ﻟﻌﺎﻗﻞ، ﳓﻮ 
"ﻋﻨﺪي ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﲨﻼ وﻧﺎﻗﺔ"ﻟﻐﲑ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻠﻠّﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﺮط اﻻﺗﺼﺎل ﳓﻮ 
ﻋﻨﺪي "وﻣﻊ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﺎﻟﻌﱪة ﻟﻠﻤﺆّﻧﺚ ﳓﻮ "ﻧﺎﻗﺔ وﲨﻼﲬﺲ ﻋﺸﺮة "و 
.٨١"ﻣﺎﺑﲔ ﲨﻞ وﻧﺎﻗﺔ"أو "ﺳّﺖ ﻋﺸﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﺎﻗﺔ وﲨﻞ
:اﻷﻋﺪاد اﻟﱵ ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺪود.٥
اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة )ﺗﻘّﺪم أّن اﻷﻋﺪاد اﻟﱵ ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺪود ﻋﺸﺮة
:٩١وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن:(اﳌﺎﺋﺔ و اﻷﻟﻒ, وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.٠٩٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٧١
.١٩٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٨١
.٢٩٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٩١
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٢١
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ (أ
أن ﻳﻜﻮن ﲨﻌﺎ :ﻓﺤﻖ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
و "أرﺑﻌﺔ َأﻋﺒﺪ"و "ﺛﻼﺛﺔ أﻇﺮف"ﻣﻜّﺴﺮا ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘّﻠﺔ ﳓﻮ 
."ﺳﺒﻌﺔ أﲝﺮ"
.اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ(ب
ﻣﺎﺋﺔ { :ﳓﻮ"ﻣﻔﺮد"ﺣّﻘﻬﻤﺎ أن ﻳﻀﺎﻓﺎ إﱃ "اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ"
}أﻟﻒ ﺳﻨﺔ{، و) "42"ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر "2"اﻵﻳﺔ ( }ﺟﻠﺪة
، وﻗﺪ ﺗﻀﺎف اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﲨﻊ ) "2"ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "69"اﻵﻳﺔ (
ﻣﻦ ﺳﻮرة "52"اﻵﻳﺔ ( }ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺳﻨﲔ{ﻛﻘﺮاءة ﲪﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
.) "81"اﻟﻜﻬﻒ 
:إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد اﳌﺮّﻛﺐ .٦
أن ﻳﻀﺎف إﱃ -ﻏﲑ ﻋﺸﺮ واﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة -ﳚﻮز ﰲ اﻟﻌﺪد اﳌﺮّﻛﺐ 
أي "أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺧﺎﻟﺪﻫﺬﻩ "ﻐﲏ ﻋﻦ اﻟّﺘﻤﻴﻴﺰ ﳓﻮ ﺴﺘﺤّﻖ اﳌﻌﺪود ﻓﻴﺴﺘﻣ
ﳑﻦ ّﲰﻲ ﲞﺎﻟﺪ، وﳚﺐ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﻘﺎء اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﳉﺰأَﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻊ 
.٠٢اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
:أﻧﻮاعأرﺑﻌﺔﻴﻴﺰاﻟﺘﻤﻓﻲاﻟﻌﺪدأﻟﻔﺎظ.ج
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﻣﺎﺗﺴﻌﲔإﱃوﻋﺸﺮونواﺛﻨﺎنواﺣﺪ" :أﻟﻔﺎظﻋﺸﺮةوﻫﻮﻣﻔﺮد،- ١
".اﻟﻌﻘﺪﻣﻦ
."ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﻣﺎﻋﺸﺮوﺗﺴﻌﺔﻋﺸﺮأﺣﺪ" :أﻟﻔﺎظﺗﺴﻌﺔوﻫﻮﻣﺮّﻛﺐ- ٢
."ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﻣﺎوﺗﺴﻌﲔﺗﺴﻌﺔإﱃوﻋﺸﺮونأﺣﺪ" :وﻫﻮﻣﻌﻄﻮف- ٣
وﻣﺎﻋﺸﺮةإﱃوﺛﻼﺛﺔوأﻟﻒ،ﻣﺎﺋﺔ،" :أﻟﻔﺎظﻋﺸﺮةأﻳﻀﺎوﻫﻮﻣﻀﺎف- ٤
١٢."ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.٣٩٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٠٢
.٠٩٢-٩٨٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ١٢
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٣١
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻊاﻟﻌﺪداﺣﻜﺎم.د
.اﳌﻔﺮداﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد.١
رﺟﻞﺟﺎءﻧﻘﻮلﻛﺄناﳌﻌﺪودﺑﻌﺪإﻻﻳﺄﺗﻴﺎنﻻ=إﺛﻨﺎنوواﺣﺪ-أ
.رﺟﻼنﺟﺎء=ﺗﻘﻮلأناﻷﺑﻠﻎو,إﺛﻨﺎنرﺟﻼنﺧﺎء,واﺣﺪ
.اﻟﺘﺄﻧﻴﺚواﻟﺘﺬﻛﲑﰲاﳌﻌﺪودﻳﻄﺎﺑﻘﺎناﻟﻌﺪدانوﻫﺬان
اﳌﺆﻧﺚﻣﻊﻳﺬﻛﺮﻟﻜﻨﻪوﺑﻌﺪﻩاﳌﻌﺪودﻗﺒﻞﻳﺄﰐ=ﻋﺸﺮةإﱃﺛﻼﺛﺔ- ب
ﻃﺎﻟﺒﺎت,ﺛﻼﺛﺔﻃﻼب,ﻃﺎﻟﺒﺎتﺛﻼث=ﻧﻘﻮل.اﳌﺬﻛﺮﻣﻊوﻳﺆﻧﺚ
.ﺛﻼث
ﰲﻳﻜﻮنﺣﲔﰲاﳉﻤﻊﺻﻴﻐﺔﰲداﺋﻤﺎاﻷﻋﺪادﻫﺬﻩﺑﻌﺪواﳌﻌﺪود
.اﳌﻠﻴﻮنواﻷﻟﻒ,اﳌﺌﺔﺑﻌﺪاﳌﻔﺮدﺻﻴﻐﺔ
٢٢.اﳉﻤﻠﺔﰲوﻗﻮﻋﻪﺣﺴﺐاﻟﻌﺪدوإﻋﺮاب
اﳌﺮﻛﺐاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد.٢
ﻣﻊوﻳﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻳﺬﻛﺮوﻫﻮاﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﲏ=ﻋﺸﺮأﺣﺪ-أ
ﻋﺸﺮأﺣﺪ),ﻃﺎﻟﺒﺔﻋﺸﺮةإﺣﺪى,ﻃﺎﻟﺒﺎأﺣﺪﻋﺸﺮﺟﺎء:ﻧﻘﻮل.اﳌﺆﻧﺚ
(.ﻣﻌﺪود\ﲤﻴﻴﺰ=ﻃﺎﻟﺒﺔ,ﻓﺎﻋﻞ=
اﻷولواﻟﻘﺴﻢاﳌﺆﻧﺚﻣﻊوﻳﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻳﺬﻛﺮ=ﻋﺸﺮاﺛﻨﺎ- ب
,رﺟﻼإﺛﻨﺎﻋﺸﺮﺟﺎء=ﻧﻘﻮل,ﻣﺒﻨﻴﺔﻋﺸﺮﻟﻔﻈﺔﺑﻴﻨﻤﺎﻣﻌﺮب(اﺛﻨﺎ)
اﺛﻨﱵﺷﺎﻫﺪت,ﻃﺎﻟﺒﺎﻋﺸﺮاﺛﲏﺷﺎﻫﺪت,اﻣﺮأةاﺛﻨﺘﺎﻋﺸﺮةﺟﺎءت
.اﳉﻤﻠﺔﰲوﻗﻮﻋﻪﺣﺴﺐواﻟﻌﺪد,ﲤﻴﻴﺰاﳌﻌﺪوداﻹﺳﻢ,ﻃﺎﻟﺒﺔﻋﺸﺮة
ﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺔوﻫﻲﻋﺸﺮﺗﺴﻌﺔإﱃﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔﻣﻦاﻷﻋﺪاد- ت
اﻷﻋﺪادﻫﺬﻩأنوﲟﺎ.اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻬﺎﺣﺴﺐوﺗﻌﺮباﳉﺰأﻳﻦ
اﳌﻌﺪود(ﻋﺸﺮة)ﻟﻔﻈﺔوﻫﻮاﻟﺜﺎﱐاﳉﺰءﻳﺘﺒﻊﻟﺬاﺟﺰأﻳﻦﻣﻦﻣﺆﻟﻔﺔ
.١٣١- ٠٣١,ص,اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ,ﺣﺴﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ٢٢
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٤١
,اﳌﺆﻧﺚﻣﻊوﻳﺬﻛﺮاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻓﻴﺆﻧﺚاﻷولاﳉﺰءﺑﻴﻨﻤﺎ,وﺗﺄﻧﻴﺜﺎﺗﺬﻛﲑا
,ﻃﺎﻟﺒﺎﻋﺸﺮةﺛﻼثدﺧﻠﺖ,ﻃﺎﻟﺒﺎﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔﺟﺎء=ﻣﺜﻼﻧﻘﻮل
.ﻃﺎﻟﺒﺔﻋﺸﺮةﺛﻼث,ﻃﺎﻟﺒﺎﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔﻋﻠﻤﺖ
ﻋﻨﺪﺑﺎﻟﻔﺘﺢﻣﺘﺤﺮﻛﺔ(ﻋﺸﺮة,ﻋﺸﺮ)ﻟﻔﻈﺔﰲاﻟﺸﲔأنﻫﻨﺎوﻧﻼﺣﻆ
٣٢.اﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻋﻨﺪﺑﺎﻟﺴﻜﻮنوﺗﺬﻛﲑ
.ﻳﺘﺒﻌﻬﺎوﻣﺎاﻟﻌﻘﻮداﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد.٣
,اﻟﻮاورﻓﻌﻬﺎﻋﻼﻣﺔأياﻟﺴﺎﱂاﳌﺬﻛﺮﲜﻤﻊﺗﻠﺤﻖأﻟﻔﺎظ=اﻟﻌﻘﻮد-أ
.اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻬﺎﺣﺴﺐوﺗﻌﺮب,اﻟﻴﺎءواﳉﺰماﻟﻨﺼﺐوﻋﻼﻣﺔ
,أوﻟﻮ,ﺑﻨﻮن,ﻣﺌﻮن)وﻳﻠﺤﻖ,اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻋﻠﻰﻳﻨﺼﺐوﻣﻌﺪودﻫﺎ
واﻟﻜﺬبﻣﻌﻨﺎﻫﺎوﻋﻀﺔﻣﻔﺮدﻫﺎ(ﻋﻀﻮن,ﺳﻨﻮن,ذوو,أرﺿﻮن
,ﺑﺮون,ﺛﺒﻮن,ﻋﺰيوﻣﻔﺮدﻫﺎاﻟﻨﺎسﻣﻦﻓﺮﻗﺔﲟﻌﲎﻋﺰون.)اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ
,إرون,رﻗﻮن,ﻇﺒﻮن,ﻛﺒﻮن,ﻛﺮون,ﻗﻠﻮن,ﻓﺌﻮن,ﻧﻮنإﱃ,ﻓﺘﻮن
,أﻫﻠﻮن,ﺣﺸﻮن,رﻣﻀﺎﻧﻮن,ﻣﺮؤون,ﻫﻨﻮن,ﲪﻮن,أﻓﻮن,أﺑﻮن,ﻟﺪون
.واﺑﻠﻮن
و,اﳌﺆﻧﺚواﳌﺬﻛﺮﻣﻊواﺣﺪﺑﻠﻔﻆﺗﺒﻘﻰ:ﻣﻠﻴﻮن,أﻟﻒ,ﻣﺌﺔ- ب
٤٢.داﺋﻤﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﳎﺮوراوﻳﻜﻮنداﺋﻤﺎﻣﻔﺮدﺑﻌﺪﻫﺎاﳌﻌﺪود
اﳌﻌﻄﻒاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد.٤
ﻣﻔﺮدﻣﻌﺪودﻩ,اﻷولﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮفاﻟﺜﺎﱐﺟﺰأﻳﻦﻣﻦﻣﺮﻛﺐﻋﺪد
ﺣﺴﺐﻓﻴﻌﺮباﻟﻌﺪدأﻣﺎ,ﲤﻴﻴﺰااﳌﻌﺪودأيوﻳﻌﺮب(ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮ)
.اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻪ
,ﻣﺬﻛﺮااﳌﻌﺪودﻛﺎنإذاﻳﺆﻧﺚاﻷولﺟﺰأﻩأناﻟﻌﺪدﻫﺬاوﺣﻜﻢ
وﺗﺘﻐﲑﺟﺎﻟﻪﻋﻠﻰﻓﻴﺒﻘﻰاﻟﺜﺎﱐاﳉﺰءأﻣﺎ,ﻣﺆﻧﺚ,اﳌﻌﺪودﻛﺎنإذاوﻳﺬﻛﺮ
.١٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٣٢
.١٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٤٢
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٥١
وﻋﺸﺮونوﺛﻼﺛﺔ,ﻛﺘﺎﺑﺎوﻋﺸﺮونﺛﻼﺛﺔﻣﻜﺘﺒﱵﰲ:ﻧﻘﻮل.إﻋﺮاﺑﻪﺣﺮﻛﺔ
ﺛﻼﺛﺎ,ﻗﻠﻤﺎوﻋﺸﺮﻳﻦﺛﻼﺛﺔاﺷﱰﻳﺖ.ﳎﻠﺔوﻋﺸﺮونوﺛﻼث,ﻛﺘﺎﺑﺎ
٥٢.ﻣﺴﻄﺮةوﻋﺸﺮﻳﻦ
اﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد.٥
ﺻﻔﺔوﻳﻌﺮب,ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩو,اﻟﱰﺗﻴﺐﻋﻠﻰﻳﺪل=اﳌﻔﺮد(أ
.اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻄﺎﻟﺐدﺧﻞ=ﳓﻮ,اﳌﺘﺒﻮعﻫﺬاذﻛﺮإذاﳌﺘﺒﻮﻋﻪ
ﰲوﻗﻮﻋﻪﺣﺴﺐﻓﻴﻌﺮب,إﻋﺮاﺑﻪﻳﺄﺧﺬﻓﺈﻧﻪ,اﳌﻌﺪودﻳﺬﻛﺮﱂإذاإﻣﺎ
,ﻓﺎﻋﻞ=اﻟﺮاﺑﻊ.اﻟﺮاﺑﻊﻋﻠﻰﺳﻠﻤﺖ,اﻟﺮاﺑﻊدﺧﻞ=ﳓﻮ,اﻟﻜﻼم
.ﺑﻌﻠﻰﳎﺮوراﺳﻢ=اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ\اﻷولاﻟﻄﺎﻟﺐ=ﳓﻮ,ﺗﺄﻧﻴﺜﺎوﺗﺬﻛﲑاﻣﻌﺪودﻩﻳﺘﺒﻊوﻫﻮ
.اﻷوﱃ
.اﳌﺆﻧﺚواﳌﺬﻛﺮﻣﻊواﺣﺪﺑﻠﻔﻆﻳﺒﻘﻴﺎناﻟﻒوﻣﺌﺔاﻟﻌﺪدانو
ﰲوإﺑﻘﺎؤﻫﺎواﻟﻴﺎءﺣﺬفﺟﺎزﻣﺌﺔإﱃأﺿﻴﻒإذاﲦﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﺪدو
٦٢.اﻹﺑﻘﺎءﳚﺐاﻟﻨﺼﺐ
اﳌﺮﻛﺐ(ب
ﻋﻠﻰﻳﺒﲏوﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩ,اﻟﱰﺗﻴﺐﻋﻠﻰﻳﺪلﻣﺮﻛﺐﻋﺪد
ذﻛﺮإذاﳌﻌﺪودﻩﺻﻔﺔﺟﺮﻧﺼﺐأورﻓﻊﳏﻞﰲوﻳﻜﻮناﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢ
اﻟﻄﺎﻟﺐدﺧﻞ,ﻋﺸﺮةاﳊﺎدﻳﺔاﻟﱪﻗﻴﺔﺟﺎءﺗﲏ=ﳓﻮ,اﳌﻌﺪودﻫﺬا
.ﻋﺸﺮاﻟﺜﺎﻟﺚ
.ﻟﻠﱪﻗﻴﺔﺻﻔﺔرﻓﻊﳏﻞﰲاﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﲏإﺳﻢ:ﻋﺸﺮةاﳊﺎدﻳﺔ
.٢٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٥٢
.٢٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٦٢
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٦١
و,اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻪﺣﺴﺐاﻟﻌﺪدﻓﻴﻌﺮباﳌﻌﺪودﻳﺬﻛﺮﱂإذاأﻣﺎ
.ﻋﺸﺮةاﻟﺮاﺑﻌﺔﻋﻠﻰﺳﻠﻤﺖ=ﳓﻮ,اﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺎﻳﺒﻘﻰ
٧٢.ﻋﺸﺮاﳋﺎﻣﺲﺷﺎﻫﺪت
اﳌﻌﻄﻮف(ج
ﺻﻔﺔﻳﻌﺮبﻣﻨﻪاﻷولاﳉﺰء,ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩﺗﺮﺗﻴﱯﻋﺪد
وﻫﻮ.إﻋﺮاﺑﻪﻓﻴﺄﺧﺬﻳﺬﻛﺮﱂإذاو,اﳌﻌﺪودﻫﺬاذﻛﺮإذاﳌﻌﺪودﻩ
.اﻷولاﳉﺰءﻋﻠﻰﻓﻴﻌﻄﻒاﻟﺜﺎﰐاﳉﺰءأﻣﺎﻣﺒﲏﻏﲑﻣﻌﺮب
.اﳌﺴﻠﺴﻞﻣﻦواﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﺮاﺑﻌﺔاﳊﻠﻘﺔﺷﺎﻫﺪت=ﻣﺜﻼ
اﻟﺮاﺑﻌﺔﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮف=اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ,ﻋﻄﻒ=و,ﺻﻔﺔ=اﻟﺮاﺑﻌﺔ
٨٢.اﻟﺴﻠﻢاﳌﺬﻛﺮﲜﻤﻊﻣﻠﺤﻖﻷﻧﻪاﻟﻴﺎءﻧﺼﺒﻪوﻋﻼﻣﺔﻣﻨﺼﻮب
.ﻣﻠﻴﻮن,أﻟﻒ,ﻣﺌﺔوﻣﻌﻬﺎاﻟﻌﻘﻮد(د
ﺣﻴﺚﻣﻦﺗﺘﻐﲑﻟﻜﻨﻬﺎ,اﻟﺒﻨﻴﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﳌﻌﺪودﻣﻊﻫﻲﻛﻤﺎﺗﺒﻘﻰ
,اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺑﺎﶈﺎﺿﺮةﺷﺮﻋﻨﺎ,اﻟﻌﺸﺮوناﶈﺎﺿﺮةﻫﺬﻩ:ﻓﻨﻘﻮل,اﻹﻋﺮاب
.اﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﶈﺎﺿﺮة
اﳌﻠﻴﻮناﻷﻟﻒ,اﳌﺆة=اﻟﻌﺸﺮون
.إﻋﺮاﺑﻪﻓﻴﺄﺧﺬاﳌﻌﺪودﻳﺬﻛﺮﱂإذاإﻻﻟﻠﻤﻌﺪودﺻﻔﺔوﻳﻌﺮب
,ﻣﻨﻪاﻷولاﳉﺰءﻋﻠﻰ(أل)ﻧﺪﺧﻞ,اﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪدﺗﻌﺮﻳﻒأردﻧﺎإذا
.درﺳﺎﻋﺸﺮاﳋﻤﺴﺖﺷﺮﺣﺖ=ﳓﻮ
ﻛﺘﺒﺖ=ﳓﻮ,اﳉﺰأﻳﻦﻋﻠﻰألأدﺧﻠﻨﺎاﳌﻌﻄﻮفﺗﻌﺮﻳﻒأردﻧﺎإذا
.ﻣﺜﻼاﻟﺜﻼﺛﲔواﻟﺜﻼﺛﺔ
=ﳓﻮ,ﻓﻘﻂاﳌﻌﺪودﻋﻠﻰألأدﺧﻠﻨﺎاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪدﺗﻌﺮﻳﻒأردﻧﺎإذا
.اﻟﺴﺎﻋﺎتﺳﺖ,اﻷﻳﺎمﺳﺘﺔﻫﻲﻫﺬﻩ
.٣٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٧٢
.٣٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٨٢
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٧١
.اﻟﺘﺴﻌﺔواﻟﺜﻼﺛﺔﺑﲔﻟﻔﻈﺔﻧﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﻌﻘﻮدﻣﻊﻫﻲﻛﻤﺎﺗﺒﻘﻰ
.ﻋﺸﺮةإﱃﺛﻼﺛﺔﻣﻦاﻷﻋﺪادﺣﻜﻢﺣﻜﻤﻬﻤﺎوﺑﻀﻌﺔﺑﻀﻊ
اﻟﻘﺮﻳﺐاﳌﻌﺪوداﻟﻌﺪدﻫﺬاﻳﻄﺎﺑﻖ,ﻣﻌﺪودانﻟﻪاﻟﺬياﳌﻔﺮداﻟﻌﺪدﰲ
.ﻓﺘﻴﺎتوﺳﺒﺎبﺛﻼﺛﺔ,وﺷﺒﺎبﻓﺘﻴﺎتﺛﻼث=ﳓﻮ,ﻣﻨﻪ
ﻋﻠﻰاﻟﺬﻛﺮﻳﻔﻀﻞوﻋﺎدةاﳌﻌﺪودﻳﻦأﻓﻀﻞﻳﻄﺎﺑﻖ,اﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد
ﻳﻄﺎﺑﻖاﻟﻌﺪدﻓﺈنأﻓﻀﻠﻴﺔﻳﻜﻦﱂوإذا,اﳊﻴﻮانﻋﻠﻰواﻹﻧﺴﺎناﻷﻧﺜﻰ
٩٢.اﳌﻌﺪودﻳﻦأﺳﺒﻖ
وﻣﻊ اﻟﺠﻤﻊ–ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻊ و اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚواﻟﺘﺬﻛﻴﺮﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﻟﻌﺪد.ه
ﺣﺎﳍﻤﺎ،ﲝﺴﺐواﳉﻨﺲاﳉﻤﻊاﲰﻲﻣﻊواﻟﺘﺄﻧﻴﺚاﻟﺘﺬﻛﲑاﻋﺘﱪ
"ﻋﻨﺪياﻟﻐﻨﺎمﻣﻦﺛﻼﺛﺔ" :ﻓﺘﻘﻮلﺿﻤﲑﳘﺎ،ﻳﺴﺘﺤﻘﻪﻣﺎﻋﻜﺲاﻟﻌﺪدﻓﻴﻌﻄﻰ
ﻷﻧﻚاﻟﺘﺎءﺑﱰك"اﻟﺒﻂﻣﻦﺛﻼث"وﺑﺎﻟﺘﺬﻛﲑﻛﺜﲑﻏﻨﻢ:ﺗﻘﻮلﻷﻧﻚﺑﺎﻟﺘﺎء
ﻟﻐﺘﲔاﻟﺒﻘﺮﰲﻷن"ﺛﻼث"أو"اﻟﺒﻘﺮﻣﻦﺛﻼﺛﺔ"وﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻛﺜﲑةﺑﻂ:ﺗﻘﻮل
٠٣.واﻟﺘﺄﻧﻴﺚاﻟﺘﺬﻛﲑ
ﻣﺎإﱃﻓﻴﻨﻈﺮﻣﻔﺮدة،ﲝﺎلواﻟﺘﺄﻧﻴﺚاﻟﺘﺬﻛﲑﻓﻴﻌﺘﱪاﳉﻤﻊﻣﻊأﻣﺎ
:ﺗﻘﻮلوﻟﺬﻟﻚاﻟﻌﺪد،ﰲﺣﻜﻤﻪﻓﻴﻌﻜﺲﺿﻤﲑﻩ،إﱃﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻳﺴﺘﺤﻘﻪ
:ﺗﻘﻮلﻷﻧﻚ"أﺷﺨﺎصﺛﻼﺛﺔ"و"ﻃﻠﺤﺎتﺛﻼﺛﺔ"و"ﲪّﺎﻣﺎتﺛﻼﺛﺔ"
اﻟﺘﺎءﺑﱰك"دورﺛﻼثاﺷﱰﻳﺖ"وﺗﻘﻮل"ﺣﻀﺮﻃﻠﺤﺔ"و"دﺧﻠﺘﻪاﳊّﻤﺎم"
١٣."واﺳﻌﺔاﻟّﺪارﻫﺬﻩ"ﺗﻘﻮلﻷﻧﻚ
.٣٣١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٩٢
.٠٩٢,ص,ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ٠٣
.١٩١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ١٣
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٨١
ﻗﺎلﺣﺎﳍﺎ،ﻻاﳌﻨﻮياﳌﻮﺻﻮفﺣﺎلﻓﺎﳌﻌﺘﱪﺻﻔﺔاﳌﻌﺪودﻛﺎنوإذا
ﻋﺸﺮأي) "٦"اﻷﻧﻌﺎمﺳﻮرةﻣﻦ"٠٦١"اﻵﻳﺔ( ....ﻓَـَﻠُﻬَﻌْﺸﺮُأَْﻣﺜَﺎِﳍَﺎ:ﺗﻌﺎﱃ
. ٢٣ﻣﺬّﻛﺮاﳌﺜﻞﻷن ّﻋﺸﺮة،ﻟﻘﻴﻞذﻟﻚوﻟﻮﻻأﻣﺜﺎﳍﺎ،ﺣﺴﻨﺎت
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻤﻌﺪودواﻟﻌﺪد:اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳊﺴﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
٣٣(.ﺳﻠﻌﺔ, ﺣﻴﻮان, أﻧﺎس)اﳉﻤﺎﻋﺔ 
)ailaremuN(اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻌﺪدأﻧﻮاع.أ
ﻋﺪدﻹﺣﺼﺎءﺗﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﱵاﻟﻜﻠﻤﺔﻫﻮاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪد
أﻳﺎمﲬﺲﻋﺒﺎرةوﻣﺜﺎل.واﻟﻔﻜﺮةواﻷﺷﻴﺎء،واﳊﻴﻮاﻧﺎتاﻹﻧﺴﺎنﻣﺜﻞاﳌﻮﺟﻮدات،
ﺑﻌﺾﻳﻌﲏاﻟﻌﺪدﻳﺸﻤﻞاﻟﺬياﻟﻜﻠﻤﺎتوﺑﻌﺾاﻟﺜﺎﻟﺚواﻟﺸﺨﺺﻗﺮنوﻧﺼﻒ
إﱃﻳﻨﻘﺴﻢأﺻﻼاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪد.٤٣واﻟﺜﺎﻟﺚواﻟﻨﺼﻒﺑﻌﻀﺎاﳋﻤﺴﺔ
:ﳘﺎاﻟﻘﺴﻤﲔ،
ﻋﻠﻰﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬيﻣﺎﻫﻮ)kokoP ailaremuN(اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد- ١
."ﻛﻢ"ﺳﺆالإﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬيﻣﺎﻫﻮ)takgniT ailaremuN(اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲاﻟﻌﺪد- ٢
."ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻢ"ﺳﺆالإﺟﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞاﻟﺒﺎﺣﺚﺷﺮﺣﻬﺎﻗﺴﺎمإﱃﻳﻨﻘﺴﻢاﻟﻘﺴﻤﲔﻫﺬﻳﻦﻣﻦﻛﻞوﻛﺎن
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ
.١٩٢,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٢٣
ialaB mureP( aisenodnI asahaB ukaB asahaB ataT ,naayadubeK nad nakididneP nemetapeD 33
.291 ,)8891 ,akatsuP
.٢٩١,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٤٣
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٩١
اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(أ
". ﻛﻢ"ﺳﺆالإﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬيﻣﺎﻫﻮاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد , اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﲝﺚ وﻫﻲ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع
. اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ و وﺿﻊ اﻟﻌﺪد ﻣﻊ اﳌﻌﺪود
اﻟﻨﻮعﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(١
ﻫﻢو ﻗﺴﻢ،ﺳﺘﺔ أإﱃﻳﻨﻘﺴﻢﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮعاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ , "akitilK"اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد, اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
.اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ, اﳉﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻌﻴﻦاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد-أ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎوﻫﻲاﻟﻌﺪدإﱃﻳﺬﻛﺮ
amil – )4( tapme – )3( agit – )2( aud – )1( utas – )0( loN
– )9( nalibmeS – )8( napaled – )7( hujut – )6( mane – )5(
. )01( hulupes
"akitilK"اﻟﻤﻌﻴﻦاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد-ب
ﻳﺆﺧﺬاﻟﺬياﻷﺧﺮاﻟﻌﺪدﻛﺎن.ﻗﺒﻠﻬﺎﻳﺬﻛﺮذﻟﻚ،وﲝﺎﻧﺐ
وﻫﻮ."akitilkorp"ﻫﻮﺷﻜﻠﻪوﻟﻜﻦ.اﳉﺎوﻳﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻦ
٥٣.اﻟﺮﻗﻤﻲذﻟﻚأﻣﺎمﰲﻳﻮﺿﻊ
:اﳌﺜﺎل
”isnemid utas“ artamake : ”utas“ -akE
”anraw aud“ anrawiwd : ”aud“ -iwD
”nalub agit“ naluwirt : ”agit“ -irT
”nalub tapme“ naluwrutac :”tapme“ -rutaC
”alis amil“ alisacnap : ”amil“ -acnaP
”tirujarp narutarep hujut“ agramatpas :”hujut“ -atpaS
.٣٩١,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٥٣
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٢٠
Asta- “delapan”: asta aiswarya “delapan sifat kemahakuasaan”
Nawa- “sembilan”: nawa cita “sembilan harapan”
Dasa- “sepuluh”: dasalomba “sepuluh perlombaan”
ج-دﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﻲﻋﺎﻤﺠﻟا٣٦
ﺔﻋﺎﻨﺻودﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﻲﻋﺎﻤﳉاﻊﻨﺼﻳـــﺑ"prefiks ke-"
يﺬﻟاﻊﻨﺼﻳﺔﺋدﺎﺒﺑﻲﻤﻗﺮﻟا“nomina”رﻮﻛﺬﳌا.
لﺎﺜﳌا:
Ketiga pemain - semua pemain dari nomor satu
sampai ke nomor tiga
Kedua gedung - baik gedung pertama maupun kedua
اذإوﱂﻊﺒﺘﻳدﺪﻌﻟﺎﺑوأ“nomina”،ﻪﻠﻜﺸﻓرﱠﺮﻜُﻳوداُﺰﻳ
ﺔﻤﻠﻜﺑ"nya"
لﺎﺜﳌا:
Anda memilih yang mana? - kedua-duanya
Kita membeli berapa? - ketiga-tiganya
 َﻊِﻨُﺻدﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﻲﻋﺎﻤﳉاﻖﻳﺮﻄﺑﺮﺧأ.لﺎﺜﳌا:
١ -لﺎﻤﻌﺘﺳادﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﺔﻌﺑﺎﺘﲟ"prefiks ber-"ﺪﻗونﻮﻜﻳ
ﺔﻌﺑﺎﺘﲟ"se"ﻞﺼﺘﻳوﱃإدﺪﻌﻟاصﺎﳋا.لﺎﺜﳌا:
Tiga tiga bersaudara
Empat empat beranak
Lima lima bersahabat
٢-ةدﺎﻳز"prefiks ber- "ﰲدﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﺎﻬﺟﺎﺘﻧاوﻊﻗﻮﻳﺪﻌﺑ
"promina persona kamu, kami, kita, mereka".لﺎﺜﳌا:
Lima - (kamu) berlima
Tiga - (mereka) bertiga
Dua - (kita) berdua
Enam - (kami) berenam
٣ -لﺎﻤﻌﺘﺳادﺪﻌﻟا"prefiks ber"ﰒرّﺮﻜﻳ
لﺎﺜﳌا:
٣٦ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٥.
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٢١
Berpuluh - berpuluh-puluh (gabungan kelompok
yang masing-masing sepuluh jumlahnya)
Beribu - beribu-ribu
Berjuta - berjuta-juta
Bermiliar - bermiliar-miliar
٤ -لﺎﻌﺘﺳادﺪﻌﻟا"sufiks –an "
لﺎﺜﳌا:
Puluh - puluhan (beberapa puluh)
Ratus - ratusan
Belas - belasan
Juta - jutaan
د-دﺪﻌﻟاﻲﻌﻳزﻮﺘﻟا٣٧
دﺪﻌﻟاﻲﻌﻳزﻮﺘﻟاﻊﻨﺼﻳﺔﻘﻳﺮﻄﺑﺮﻳﺮﻜﺗﻲﻤﻗﺮﻟا.لﺎﺜﳌا:
Satu - satu-satu
Dua - dua-dua
Empat - empat-empat
ﺔﻤﻠﻛ"tiap-tiap, masing-masing"ﻲﻫدﺪﻌﻟاﻲﻌﻳزﻮﺘﻟا.
ﺔﻤﻠﻛ"setiap, tiap-tiap"ﻚﻠﲤﲎﻌﻣﻪﺒﺸﻳــﺑ"masing-
masing"ﻪﻨﻜﻟومﻮﻘﻳﻪﺴﻔﻨﺑنود،ﻲﲰﻻاﺎﻣأﺔﻤﻠﻛ"setiap,
tiap-tiap"ﻼﻓ.ﻢﻠﻜﺘﻧ"semua siswa akan mendapat
buku, masing-masing satu buah"ﻦﻜﻟوﻻﻢﻠﻜﺘﻧ"semua
siswa akan mendapat buku, tiap-tiap satu buah. ".نرﺎﻗ
ﺔﻤﻠﻛ"tiap-tiap peserta wajib membayar uang
pendaftaran "ﺔﻤﻠﻜﺑ"masing-masingpeserta wajib
membayar uang pendaftaran".
٣٧ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٧.
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٢٢
ه-دﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﺮﻴﻏقﻼﻃﻻا
رﺎﺷأدﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﲑﻏقﻼﻃﻻاﱃإﺔﻠﻤﳉاﲑﻏ
ﺔﻘﻠﻄﳌا.ﻻونﻮﻜﻳﺎﺑاﻮﺟﻰﻠﻋﺔﻠﺌﺳأيﺪﺗﺮﻳﻰﻠﻋ"berapa"
ﻦﻣوﻲﻤﻗﺮﻟاﺔﻤﻠﻛ"banyak, berbagai, beberapa, pelbagai,
semua, seluruh, segala, dan segenap".ﻚﻟذوﻲﻤﻗﺮﻟاﻊﻘﻳ
مﺎﻣأﻢﻗﺮﻟاوأدﺪﻌﻟارﻮﻛﺬﳌا.٣٨
لﺎﺜﳌا:
- Banyak orang
- Berbagai masalah
- Pelbagai budaya
- Sedikit air
- Semua jawaban
- Seluruh rakyat
- Segala penjuru
ﺾﻌﺑوﻲﻣﺎﻗرﻷاﲑﺸﻳﱃإ،ﻊﻤﳉاﻦﻜﻟوﻊﻤﳉاﰲﺔﻐﻠﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹاﲑﻏﻖﺒﻄﻨﻣ.دارأونأﱪﻌﻳةرﺎﺒﻋﲑﺜﻜﻟاﻦﻣسﺎﻨﻟا
ﱂﻢﻠﻜﺗأ"banyak orang-orang"ﻞﺑ"banyakorang".
،ﻚﻟﺬﻛواذإنﺎﻛباﻮﺟﺐﻟﺎﻄﻟاﻲﻌﻣﺎﳉاﺐﳚﻰﻠﻋقﻼﻃا
ﺔﺑﺎﺘﻛﻢﻠﻜﺗﺄﻓ"semua jawaban harus dalam bentuk
tertulis"ﻻ"semua jawaban-jawaban harus dalam
bentuk tertulis"
و - دﺪﻌﻟايﺮﺴﻜﻟا
ﻞﻛدﺪﻌﻟاﱄوﻷاأﺰﺠﺘﻳﰲﲑﺼﻗءﺰﳉاﻰﻤﺴﻳدﺪﻌﻟﺎﺑيﺮﺴﻜﻟاوأ
"numeralia pecahan".ﺔﻘﻳﺮﻃوﺎﻬﻠﻴﻜﺸﺗلﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ"per"ﲔﺑ
٣٨ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٧.
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٢٣
"pembagi”و.“penyebut"ﻞﻤﻌﺘﺴﻳوﰲﻞﻜﺷﺔﺑﺎﺘﻜﻟاﺮﻄﺴﻟايﺬﻟا
عزﻮﻳﺎﳘﻼﻛ.٣٩
لﺎﺜﳌا:
½ - seperdua, setengah, separuh, atau sebelah
3/5 - tiga perlima
1/10 - sepersepuluh
دﺪﻌﻟايﺮﺴﻜﻟا/ bilangan pecahanيﺪﺘﻘﻳﱃإدﺪﻌﻟاﱄوﻷا.لﺎﺜﳌا:
3 ½ - tiga setengah
5 3/5 - lima tiga perlima
5 3/4 - lima tiga perempat
ﻚﻟذويﺮﺸﻋ دﺪﻌﻟا"desimal"لﺎﺜﳌا:
2,5 - dua setengah atau dua koma lima
7,6 - tujuh koma enam
٢(ﻞﻜﺸﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻲﻠﺻﻷا دﺪﻌﻟا
ﱃإﺐﻧﺎﺟدﺮﻔﳌا دﺪﻌﻟاكﺎﻨﻫﺎﻀﻳأدﺪﻌﻟاىﺮﺧﻷايﺬﻠﻟا
 ﻮﻫﺐﻛﺮﻣ.٤٠ دﺮﻔﳌا دﺪﻌﻟاﻮﻫو:
Nol (0) – satu (1) – dua (2) – tiga (3) – empat (4) – lima
(5) – enam (6) – tujuh (7) – delapan (8) – Sembilan (9) –
sepuluh (10) .
 ﻮﻫو ﺐﻛﺮﳌا دﺪﻌﻟاﲔﺑةﺮﺸﻋ ﱴﺣﻦﻳﺮﺸﻋﻰﻠﻋﺔﻋﻮﻤﳎ
ﺔﻧﻮﻜﻣﻦﻣﺮﺸﻋاﺮﺼﻨﻋ٤١.ﻲﻫو:
Sebelas (11) - dua belas (12) - tiga belas (13) - empat belas
(14) - lima belas (15) - enam belas (16) - tujuh belas (17) -
delapan belas (18) - sembilan belas (19).
 وﺑﲔﺔﻌﺴﺗﱃإﺔﻌﺴﺗﲔﻌﺴﺗوﻰﻠﻋﺔﻋﻮﻤﳎﺔﻧﻮﻜﻣﻦﻣ
تاﺮﺸﻌﻟا.٤٢ﻲﻫو:
٣٩ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٨.
٤٠ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٣.
٤١ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٣.
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٢٤
Sepuluh (10) - dua puluh (20) - tiga puluh (30) - empat
puluh (40) - lima puluh (50) - enam puluh (60) - tujuh
puluh (70) - delapan puluh (80)- sembilan puluh (90).
تﺎﻋﻮﻤﳎمﺎﻗرﻸﻟﲔﺑ٩٩ﱃإ٩٩٩ﻰﻠﻋﺔﻋﻮﻤﳎﺔﻧﻮﻜﻣﻦﻣ
تﺎﺌﳌا, 999ﱃإ٩٩٩.٩٩٩ﻰﻠﻋﺔﻋﻮﻤﳎﺔﻧﻮﻜﻣﻦﻣ
فﻻﻵا.ﻼﺜﻣ:
-Seribu seratus (1.100)
-Enam ribu (6000)
-Sembilan ribu dua ratus (9200)
-Empat ribu lima belas (4015)
-Tujuh ribu empat ratus lima puluh (7450)
-Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima (9845).
٣(دوﺪﻌﻤﻟا ﻊﻣ دﺪﻌﻟا ﻊﺿو.
دﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﻞﻜﺸﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻢﺴﻘﻨﻳﲔﻤﺴﻗ ﱃا , دﺮﻔﳌا ﺎﳘو
ﺐﻴﻛﱰﻟا و.
ﰲﺔﻐﻟاﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹاﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا,ﻊﺿودﺪﻌﻟاﻞﺒﻗدوﺪﻌﳌاوأ
ﻞﺼﻔﻨﻣﱃإ(kata penggolong)ك“ekor“, “buah“, “orang“.
ﻦﻜﻟوﰲﺐﻟﺎﻐﻟانوﺪﺑﻞﺼﻓلﺎﺜﻤﻛ: ٤٣
Belilah tiga buah buku tulis.
Belilah tiga buku tulis.
Bambang memerlukan tiga orang petani.
Bambang memerlukan tiga petani.
Budi mempunyai dua ekor burung.
Budi mempunyai dua burung.
٤٢ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٤.
٤٣ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٥.
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٢٥
اذإدﺪﻌﻟاﺪﻌﺑدوﺪﻌﳌاﺐﺠﻴﻓدﻮﺟو(kata penggolong)ﰲ
ﺎﻫﲑﺧا:
Belilah buku tulis tiga
Belilah buku tulis tiga buah
Bambang memerlukan petani tiga
Bambang memerlukan petani tiga orang
ب(دﺪﻌﻟاﻲﺒﻴﺗﺮﺘﻟا
 ﻲﻠﺻﻻا دﺪﻌﻟاﻦﻜﳝﻩﲑﻴﻐﺗﱃإﱯﻴﺗﱰﻟا دﺪﻌﻟا .ﺔﻴﻔﻴﻛوﲑﻐﺘﻟا دﺪﻌﻟا
ﱯﻴﺗﱰﻟا دﺪﻌﻟا ﱃا ﻲﻠﺻﻷا وﻲﻫةدﺎﻳز"ke"مﺎﻣأدﺪﻌﻟا .ﻟو دﺪﻌﻠ"satu"
ﻰﻤﺴﻳﺎﻀﻳأــﺑ"pertama"ﺔﺻﺎﺧ.٤٤
لﺎﺜﳌا:
Kesatu atau pertama
Kedua
Kelima
Kesepuluh
٤٤ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٨.
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٦٢
اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻧﻮﻋﻪواﻟﺒﺤﺚﻣﺪﺧﻞ.أ
اﻟﱵواﻟﻔﻮاﺋﺪﺑﺎﻷﻫﺪافاﳌﻮادأواﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻟﻨﻴﻞﻃﺮﻳﻖﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻪﻋﺎمﻛﻴﻔﻲ ّأواﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ّﻫﻮاﻟﺒﺤﺚوﻣﺪﺧﻞ.٥٤اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻘﺼﺪ
اﻟﺒﺤﻮثﰲواﳌﻨﻬﺞ.٦٤اﳌﺸﻜﻼتﳊﻞ ّوﺗﻔﻴﺪوﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﳉﻤﻊاﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻜّﻤﻲاﳌﺪﺧﻞ:وﻣﻨﻬﺎﻣﺘﻌﺪد،اﳌﻨﻬﺞوﻛﺎناﻷدﰊاﻟﺒﺤﺚﰲﺧﺎﺻﺔﻛﺜﲑة
اﻟﻜﻴﻔﻲ ّواﳌﺪﺧﻞ.اﻟﺒﺤﻮثﰲاﻷرﻗﺎمﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬياﻹﺟﺮاءﻫﻮ)ftatitnauk(
اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻜﺎنﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊأﺗﺎﻩ)mayliWdivaD(وﻟﻴﺎمداﻓﻴﺪرأي،)fitatilauk(
.٧٤ﻋﻠﻤﻴﺎاﳌﻬﺘﻢاﻟﺒﺎﺣﺚأواﻟﺸﺨﺺﻋﻤﻠﻪواﻟﻌﻠﻤﻲاﳌﻨﻬﺞﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
(. fitatilauk)اﻟﻜﻴﻔﻲاﳌﺪﺧﻞﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲﻳﺴﺘﺨﺪماﻟﺬيواﳌﺪﺧﻞ
ﺗﺘﻜﻮناﻟﱵاﻟﻮﺻﻔﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلﻣﺴﺘﺨﺪمﻣﻨﻬﺞوﻫﻮاﻟﻜﻴﻔﻴﺔاﳌﻨﻬﺞﻻن
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻨﻬﺎاﺧﺪتﰒاﳌﻜﺘﺒﺔ،ﻣﻦﺗﺼﺪروﻛﻠﻬﺎ. وﻣﻼﺣﻈﺎتوﻛﺘﺎﺑﺎتاﻗﻮالﻣﻦ
ﻟﻴﻘﺎرناﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻧﻮعﰒ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎﺑﻌﺪاﻟﻘﺎﻃﻌﺔواﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﲔﺗﻘﺎرنﻛﻤﺎﳐﺘﻠﻔﺔﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻼتأو واﺣﺪةﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦأﻛﺜﺮأواﻟﻠﻐﺘﲔﺑﲔ
.اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
٥٤,onoyiguS.D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM2.lah ,)8002 ,atebaflA :gnudnaB( ,
)9002 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL ٦٤
6 .lah
.٥,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٧٤
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٧٢
وﻣﺼﺎدرﻩاﻟﺒﺤﺚﺑﻴﺎﻧﺎت.ب
اﳌﻜﺎنﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺚوﺟﺪاﻟﺬياﳌﻮﺿﻮعﻋﻦﺷﺮحﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻠﻐﺔﰲواﻟﻌﺪداﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪدﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺑﻴﺎﻧﺎتأﻣﺎ.٨٤اﻟﺒﺤﺚ
٩٤.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻴﺤﺼﻞاﻟﺒﺎﺣﺚوﺟﺪﻣﻜﺎن،ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚوﻣﺼﺪر.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺗﺘﺒﲔاﻟﱵاﻟﻜﺘﺐﰲﻛﻤﺎاﻟﺒﺤﺚﻳﺘﻌﻠﻖاﻟﺬياﻟﻜﺘﺐﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻣﺼﺪروأﻣﺎ
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪوﻛﺘﺐاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﺼﺮفواﻟّﻨﺤﻮﻋﻠﻮم
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊأدوات.ج
اﻟﺒﺎﺣﺚأياﻟﺒﺸﺮﻳّﺔاﻷدواتاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻓﺎﺳﺘﺨﺪماﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﰲأﻣﺎ
.اﻟﺒﺤﺚﺑﻴﺎﻧﺎتﳉﻤﻊأداةﻳﺸﻜﻞاﻟﺒﺎﺣﺚأنﻳﻌﲏﳑﺎ.ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺟﻤﻊﻃﺮﻳﻘﺔ.د
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،ﻃﺮﻳﻘﺔﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔأﻣﺎ
اﶈﻔﻮﻇﺎت ﰲاﳌﺘﻐﲑاتﺣﻮلﺑﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﻟﻠﻌﺜﻮرﺗﺴﺘﺨﺪمﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻃﺮﻳﻘﺔ
.واﻟﻨﺴﺨﺔ و 
ﺘﻌﻠﻖﺗاﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎتاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚأﺧﺬو
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ . اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻗﻴﺪﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
.اﻟﻌﺪد و اﳌﻌﺪود ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﺬياﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
:ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
aideM adanerP anacneK:atrakaJ(,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nignuB nahruB 84
921.lah )5002,puorG
akeniR .TP :atrakaJ(,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,tnukirA nimisrahuS94
921.lah )6002,atpiC
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٨٢
ﺑﻨﻔﺲاﻟﻌﻠﻤﺎءأوردﻩﻣﺎﻣﺜﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚﲨﻊوﻫﻲاﳌﺒﺎﺷﺮةاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.١
.ﺗﺒﺪﻳﻞوﻻﺗﻐﻴﲑﺑﺪونﻧﺼﻮﺻﻬﻢ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتﺑﻌﺾﻋﻦاﻟﻌﻠﻤﺎءأراءاﻟﺒﺎﺣﺚﲨﻊوﻫﻲاﳌﺒﺎﺷﺮةﻏﲑاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.٢
.ﻓﻘﻂﻓﻜﺮﻫﻢأﺧﺬوأﺣﻴﺎﻧﺎواﻟﺰﻳﺎدات
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ.ه
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﻄﺮاﺋﻖاﻟﺒﺎﺣﺚﻓﻴﺘﺒﻊﲨﻌﻬﺎ،ﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﰲأﻣﺎ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﻌﺪدواﳌﻌﺪودﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻦاﻟﺒﺎﺣﺚاﺧﺘﺎرﻫﻨﺎ،:اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﺪﻳﺪ.١
وأﻗﻮىوأﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻬﻤﺔﻳﺮاﻫﺎﻣﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ،واﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ
.اﻟﺒﺤﺚﺑﺄﺳﺌﻠﺔﺻﻠﺔ
اﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚﺻﻨﻒﻫﻨﺎ،:اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺼﻨﻴﻒ.٢
)ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﰎاﻟﱵ(واﳌﻌﺪوداﻟﻌﺪدﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰒﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔﺗﺘﻌﻠﻖاﻟﱵاﻷراءاﻟﺒﺎﺣﺚﺑﲔاﻟﺒﺤﺚ،أﺳﺌﻠﺔﰲاﻟﻨﻘﺎطﺣﺴﺐ
.واﻓﻴﺎﺷﺮﺣﻬﺎ
ﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚﻋﺮضﻫﻨﺎ:وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎوﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﺮض.٣
)وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎﲢﺪﻳﺪﻫﺎﰎاﻟﱵ(اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﻌﺪدواﳌﻌﺪود
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﺗﺸﺎﺑﻪﻓﺮقﻋﻦذﻟﻚﻣﻦﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎطوﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻤﺎﻳﻔّﺴﺮﳘﺎﰒ
.اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺼﺪﻳﻖ.و
ﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﻓﻴﺘﺒﻊاﻟﺘﺼﺪﻳﻖ،إﱃوﲢﺘﺎجوﲢﻠﻴﻠﻬﺎﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأن
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﻄﺮاﺋﻖاﻟﺒﺤﺚﻫﺬااﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻗﻮاﻋﺪﻛﺘﺐواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻜﺘﺐوﻫﻲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدرﻣﺮاﺟﻌﺔ.١
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪﻛﺘﺐواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
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٩٢
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎترﺑﻂأي.ﲟﺼﺎدرﻫﺎﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺑﲔاﻟﺮﺑﻂ.٢
.اﻟﻌﺪدﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ
اﻟﻌﺪدواﳌﻌﺪودﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻨﺎﻗﺸﺔأيواﳌﺸﺮفاﻟﺰﻣﻼءﻣﻊاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻨﺎﻗﺸﺔ.٣
واﻟﺰﻣﻼءﻣﻊ)ﲢﻠﻴﻠﻬﺎوﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵ(اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔ
.اﳌﺸﺮف
اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮاءات.ز
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺜﻼﺛﺔاﳌﺮاﺣﻞﻫﺬﻩﲝﺜﻪإﺟﺮاءﰲاﻟﺒﺎﺣﺚاﺗﺒﻊ
وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ،ﲝﺜﻪﻣﻮﺿﻮعﺑﺘﺤﺪﻳﺪاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﻗﺎم:اﻹﺳﺘﻌﺪادﻣﺮﺣﻠﺔ.١
ﺑﻪ،ﻋﻼﻗﺔﳍﺎاﻟﱵاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎتووﺿﻊأدواﺗﻪ،وﲢﺪﻳﺪﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ،وﻳﻘﻮم
.ﺑﻪﻋﻠﻘﺔﳍﺎاﻟﱵاﻟﻨﻈﺮﻳﺎتوﺗﻨﺎول
.وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎوﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲜﻤﻊاﳌﺮﺣﻠﺔﻫﺬﻩﰲاﻟﺒﺎﺣﺚﻗﺎم:اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻣﺮﺣﻠﺔ.٢
ﰒ.وﺑﺘﺤﻠﻴﺪﻩﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪوﻳﻘﻮمﲝﺜﻪاﻟﺒﺎﺣﺚﻛﻤﻞاﳌﺮﺣﻠﺔ،ﻫﺬﻩﰲ:ﻣﺮﺣﻠﺔ.٣
.اﳌﻨﺎﻗﺸﲔﻣﻼﺣﻈﺎتأﺳﺎسﻋﻠﻰوﺗﺼﺤﻴﺤﻪﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪﻳﻘﻮم
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٠٣
اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻤﻌﺪودﻓﻲاﻟﻌﺪدﺑﻴﻦاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲواﻟﻤﻌﺪوداﻟﻌﺪدﺑﻴﻦاﻟﺘﻤﺎﺛﻞأوﺟﻪ.أ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪود أو ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ظاﻷﻟﻔﺎاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ . ١
. اﳉﻤﺎﻋﺔﳊﺴﺎباﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔواﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮاﻟﻜﻠﻤﺔ.اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﳘﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﳘﺎ 
.اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺪداﻷول. اﻟﻘﺴﻤﺎنﻛﻠﻬﻤﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪد.٢
اﻟﱰﺗﻴﺐاﻟﻌﺪدواﻟﺜﲏ."ﻛﻢ"ﺳﺆالإﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬيﻣﺎوﻫﻮاﻷﺻﻠﻲ
."ﺗﺮﺗﻴﺐﻛﻢ"ﺳﺆالإﺟﺎﺑﺔﻋﻠﻰﻳﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﺬيﻣﺎﻫﻮو 
:اﳌﺜﺎل
.ﺛﻼث,إﺛﻨﺎﱐ,واﺣﺪ: ﳓﻮ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
agit ,aud ,utas: ﳓﻮ, اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
ﺜﺎﻟﺚاﻟ,ﺜﺎﱐاﻟ,ولاﻷ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد
agitek ,audek ,amatrep: اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳓﻮﻠﻐﺔاﻟﰲاﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲواﻟﻤﻌﺪوداﻟﻌﺪدﺑﻴﻦاﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪ.ب
اﻟﻨﻮعﺣﻴﺚﻣﻦ.١
اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(أ
اﳌﻔﺮدﺑﺸﻜﻞاﻟﻌﺪدنﺸﻤﻼﺗواﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
.واﻟﱰﻛﻴﺐ
,ﲬﺲ,ارﺑﻊ,ﺛﻼث,اﺛﻨﺎن,واﺣﺪ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(١
أﻟﻒ,ﻣﺎﺋﺔ,ﻋﺸﺮ,ﺗﺴﻊ,ﲦﺎﱐ,ﺳﺒﻊ,ﺳﺖ
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١٣
:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(٢
,nalibmes ,napaled ,hujut ,mane ,amil ,tapme ,agit, aud ,utas ,lon
.hulupes
,ﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔ,ﻋﺸﺮاﺛﻨﺎ,ﻋﺸﺮاﺣﺪ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٣
ﺗﺴﻌﺔ,ﻋﺸﺮﲦﺎﻧﻴﺔ,ﻋﺸﺮﺳﺒﻌﺔ,ﻋﺸﺮﺳﺘﺔ,ﻋﺸﺮﲬﺴﺔ,ﻋﺸﺮارﺑﻌﺔ
ﻋﺸﺮ
اﳌﻔﺮداﻟﻌﺪدﺳﻮى:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٤
”saleb agit ,saleb aud ,)saleb ake( salebes“ﻛﺎﳌﺜﺎل
اﻟﱰﺗﻴﺐاﻟﻌﺪد(ب
اﳌﻔﺮدﺑﺸﻜﻞاﻟﻌﺪدنﺸﻤﻼﺗواﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟاﻟﱰﺗﻴﺐ ﰲاﻟﻌﺪد
.واﻟﱰﻛﻴﺐ
, اﳋﺎﻣﺲ, اﻟﺮاﺑﻊ, اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺜﺎﱐ, اﻷول:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(١
اﻟﻌﺎﺷﺮ, اﻟﺘﺎﺳﻊ, اﻟﺜﺎﻣﻦ, اﻟﺴﺎﺑﻊ, اﻟﺴﺎدس
:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(٢
,hujutek ,maneek ,amilek ,tapmeek ,agitek ,audek ,amatreP
.hulupesek ,nalibmesek ,napaledek
اﻟﺜﺎﻟﺚ , اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ, اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٣
, اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ, اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ, اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ, اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ, ﻋﺸﺮ
.اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ, اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻔﺮدﺳﻮى:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٤
”saleb agitek ,saleb audek ,salebesek“ﻛﺎﳌﺜﺎل
اﻟﻌﺪدﺗﺄﻟﻴﻒﻣﻨﻬﺞ (ت
:ﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
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٢٣
, "amil"ﲬﺲ , "tapme"ارﺑﻊ , "agit"ﺛﻼث , "aud"أﺛﻨﺎن , "utas"واﺣﺪ 
ﻋﺸﺮ , "nalibmeS"ﺗﺴﻊ , "napaled"ﲦﺎﱐ , "hujut"ﺳﺒﻊ , "mane"ﺳﺖ 
."hulupes"
اﻟﺮﻗﻢ , ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
:ﻋﻨﺼﺮااﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ ﻋﺸﺮ 
, "salebagit"ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ , "salebaud"اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ , "salebes"اﺣﺪ ﻋﺸﺮ 
ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ , "saleb amil"ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ , "salebtapme"ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
, "salebnapaled"ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ , "saleb hujut"ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ , "salebmane"
".salebnalibmes"ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﻻ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ 
:اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ اﻟﻌﻘﻮد, ﻻﻧﻪ اﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮدﻋﺸﺮون
, "hulup amil"ﲬﺴﻮن , "hulup tapme"ارﺑﻌﻮن , "hulup agit"ﺛﻼﺛﻮن 
, "hulup napaled"ﲦﺎﻧﻮن , "hulup hujut"ﺳﺒﻌﻮن , "hulup mane"ﺳﺘﻮن 
, "hulup nalibmes"ﺗﺴﻌﻮن 
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻊ اﻟﻌﺪد وﺿﻊﻣﻦ ﺣﻴﺚ .٢
اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺪد
ﻳﺄﰐوﻫﻦﻋﺸﺮةإﱃاﳌﻌﺪود و ﺛﻼﺛﺔﺑﻌﺪإﻻﻻﻳﺄﺗﻴﺎنوﳘﺎوإﺛﻨﺎنواﺣﺪ
.وﺑﻌﺪﻩاﳌﻌﺪودﻗﺒﻞ
اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ااﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪد
.اﺧﲑﻫﺎﰲ)gnologgnep atak(ﺟﻮدﻓﻴﺠﺒﻮاﳌﻌﺪودﺑﻌﺪاﻟﻌﺪدإذا
.ﻮزان ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪودﲡﻓﺎﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  
:اﳌﺜﺎل
واﺣﺪرﺟﻞﺟﺎء
gnaro utas ikalel gnatad haleT
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٣٣
ﺛﻼﺛﺔﻃﻼب
gnaro agit dirum tapadreT
(ﻟﻔﻆ رﺟﻞ)ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( ﻟﻔﻆ واﺣﺪ)اﻟﻌﺪد 
(ikalelﻟﻔﻆ )ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(ﻟﻔﻆ ﻃﻼب)ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( ﻟﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ)اﻟﻌﺪد
(dirumﻟﻔﻆ )ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
أوﻣﻨﻔﺼﻞاﳌﻌﺪودﻗﺒﻞاﻟﻌﺪدﺗﺸﻜﻴﻞ,اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻐﺔﰲ
اﻟﻐﺎﻟﺐﰲوﻟﻜﻦ.“gnaro“ ,“haub“ ,“roke“ك)gnologgnep atak(إﱃ
:ﻛﻤﺜﺎلﻓﺼﻞﺑﺪون
ikalel gnaro utas gnatad haleT-
ﺑﻔﺼﻞ ( ikalelﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(.gnaroﻟﻔﻆ )gnologgnepatak"
ikalel utas gnatad haleT-
.ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ( ikalelﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
dirum gnaro agit tapadreT-
ﺑﻔﺼﻞ ( dirumﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(.gnaroﻔﻆ ﻟ)gnologgnepatak"
dirum agit tapadreT-
.ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ( dirumﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
.ﺛﻼث ﻃﺎﻟﺒﺎت: ﻛﺎﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﱃ ﻋﺸﺮة ﳚﻮز ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ﳓﻮ
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻦ ﺣﻴﺚ .٣
ﻣﻊﻫﻲﻛﻤﺎﺗﺒﻘﻰ, ﻣﻠﻴﻮن, أﻟﻒ, ﻣﺌﺔوﻣﻌﻬﺎاﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮد
.اﻹﻋﺮابﺣﻴﺚﻣﻦﺗﺘﻐﲑﻟﻜﻨﻬﺎ,اﻟﺒﻨﻴﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﳌﻌﺪود
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٣٤
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﺸﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻌﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا رﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
٢٠نوﺮﺸﻌﻟا بﺎﺒﻟانوﺮﺸﻌﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kedua puluh,Ruang kedua puluh
٣٠نﻮﺛﻼﺜﻟا بﺎﺒﻟانﻮﺛﻼﺜﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu ketiga puluh,Ruang ketiga puluh
٤٠نﻮﻌﺑرﻻا بﺎﺒﻟانﻮﻌﺑرﻻا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu keempat
puluh,
Ruang  keempat
puluh
٥٠ بﺎﺒﻟا
نﻮﺴﻤﳋا
نﻮﺴﻤﳋا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kelima puluh,
Ruang kelima puluh
٦٠نﻮﺘﺴﻟا بﺎﺒﻟانﻮﺘﺴﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu keenam puluh,Ruang  keenam
puluh
٧٠نﻮﻌﺒﺴﻟا بﺎﺒﻟانﻮﻌﺒﺴﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu ketujuh puluh,
Ruang  ketujuh
puluh
٨٠ بﺎﺒﻟا
نﻮﻧﺎﻤﺴﻟا
نﻮﻧﺎﻤﺴﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kedelapanpuluh,
Ruang  kedalan
puluh
٩٠نﻮﻌﺴﺘﻟا بﺎﺒﻟانﻮﻌﺴﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kesembilanpuluh,
Ruang  kesembilan
puluh
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٥٣
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻲواﻟﻤﻌﺪوداﻟﻌﺪدﺑﻴﻦاﻹﺧﺘﻼفأوﺟﻪ.ج
اﻟﻌﺪدﻗﺴﻢﺣﻴﺚﻣﻦ.١
ﺑﻞ ﰲ , اﻟﻘﺴﻤﺎنﻛﻠﻬﻤﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻨﻘﺴﻤﺎن . ﺘﻠﻔﲔاﻟﻔﺮﻋﻲ ﳐ
ﻗﺴﻤﺎن ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إذا اﻷﺻﻠﻲ. ﺑﺎرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع
.ﺑﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
...ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃﺟﻨﺲ اﻟﻌﺪد 
اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮد: ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢاﻷﺻﻠﻰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
kokop ailaremun)اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ : ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻷﺻﻠﻰ ﰲ 
ailaremun)”akitilk“اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ, (utnet
اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ, (akitilk utnet kokop
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ, (fitkelok kokop ailaremun)
اﻟﻌﺪد اﻻﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, (fitubirtsid ailaremun)
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, (utnetkat kokop ailaremun)
(nahacep ailaremun)
اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮد: ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱰﺗﻴﺐ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻨﻮعﺣﻴﺚﻣﻦ.٢
ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚاﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ(أ
ﺑﻞ , واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎﰲ ﺣﳜﺘﻠﻒأﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﻋﺪم اﻹﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺣ
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٦٣
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
utaSواﺣﺪةواﺣﺪ١
auDاﺛﻨﺘﺎناﺛﻨﺎن٢
agiTﺛﻼﺛﺔﺛﻼث٣
tapmEارﺑﻌﺔارﺑﻊ٤
amiLﲬﺴﺔﲬﺲ٥
manEﺳﺘﺔﺳﺖ٦
hujuTﺳﺒﻌﺔﺳﺒﻊ٧
napaleDﲰﺎﻧﻴﺔﲦﺎﱐ٨
nalibmeSﺗﺴﻌﺔﺗﺴﻊ٩
hulupeSﻋﺸﺮةﻋﺸﺮ٠١
ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚاﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﱯ(ب
ﺑﻞ , واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳜﺘﻠﻔﻔﻲ ﺣأﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﱯ
.واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎم اﻹﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺣاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﻋﺪ
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
amatrePاﻷوﱃاﻷول١
audeKاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺜﺎﱐ٢
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٧٣
agiteKاﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ٣
tapmeeKاﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﺮاﺑﻊ٤
amileKاﳋﺎﻣﺴﺔاﳋﺎﻣﺲ٥
maneeKاﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﺴﺎدس٦
hujuteKاﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﺴﺎﺑﻊ٧
napaledeKاﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﺜﺎﻣﻦ٨
nalibmeseKاﻟﺘﺎﺳﻌﺔاﻟﺘﺎﺳﻊ٩
hulupesekاﻟﻌﺎﺷﺮةاﻟﻌﺎﺷﺮ٠١
اﻟﻌﺪدﺗﺄﻟﻴﻒﻣﻨﻬﺞ(ت
اﻟﻌﺪد . ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻌﻄﻒ ﲣﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
واﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ , وﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮداﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮدﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
: ﳓﻮ, وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮداﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮد
, "aud hulup aud"اﺛﻨﺎن و ﻋﺸﺮون , "utas hulup aud"واﺣﺪ و ﻋﺸﺮون 
, "tapme hulup aud"ارﺑﻊ و ﻋﺸﺮون , "aud agit hulup"ﺛﻼﺛﻮ ﻋﺸﺮون 
hulup aud"ﺳﺖ و ﻋﺸﺮون , "amil hulup aud"ﲬﺲ و ﻋﺸﺮون 
aud"ﲦﺎﱐ و ﻋﺸﺮون , "hujuthulup aud"ﺳﺒﻊ و ﻋﺸﺮون , "mane
".nalibmes hulup aud"ﺗﺴﻊ و ﻋﺸﺮون , "napaled hulup
"akitilK"اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(ث
.ﺔاﳉﺎوﻳاﻟﻠﻐﺔﻳﺆﺧﺬﻣﻦاﻟﺬياﻟﻌﺪدﻣﻮﺟﻮدﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
وﻟﻜﻦ ﰲ .اﻟﺮﻗﻢذﻟﻚأﻣﺎمﻳﻮﺿﻊوﻫﻮ."akitilkorp"ﻫﻮﺷﻜﻠﻪوﻟﻜﻦ
.ذﻟﻚﻳﻮﺟﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ 
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٨٣
:اﳌﺜﺎل
”isnemid utas“ artamake : ”utas“ -akE
”anraw aud“ anrawiwd : ”aud“ -iwD
”nalub agit“ naluwirt : ”agit“ -irT
”nalub tapme“ naluwrutac : ”tapme“ -rutaC
”alis amil“ alisacnap : ”amil“ -acnaP
”tirujarp narutarep hujut“ agramatpas : ”hujut“ -atpaS
”naabmolrep hulupes“abmolasad :”hulupes“-asaD
اﳉﻤﺎﻋﻲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(ج
اﳉﻤﺎﻋﻲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪداﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد
وﻟﻜﻦ .اﳌﺬﻛﻮر”animon“ﺑﺎﳌﻌﺪودﻳﺼﻨﻊاﻟﺬي"-ek skiferp"ﺑـــوﻫﻮﻳﺼﻨﻊ
إذا ارﻳﺪ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ . ﻟﻚذﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻣﻮﺟﻮد 
".ﻧﺼﻒ"أو , "ﺑﻌﺾ", "ﻛﻞ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻨﻊ اﻟﻌﺪد ﺑﺰﻳﺪة اﻟﻠﻔﻆ 
:اﳌﺜﺎل
ek iapmas utas remon irad ikalel aumes( ikalel agiteK
.)agit romon
.اﻟﺮﺟﺎل ﻛﻠﻬﻢﺛﻼﺛﺔ
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻦ ﺣﻴﺚ .٣
اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﺪود ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚ(أ
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﻗﺎم واﺣﺪ و إﺛﻨﺎﱐ ﻳﻄﺎﺑﻘﺎن اﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ 
و , ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚدو ﻌﺪاﳌﳜﺎﻟﻒ و ﺛﻼﺛﺔ اﱃ ﻋﺸﺮة , و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
ﻼف اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﲞ. اﳉﻤﻠﺔإﻋﺮاب اﻟﻌﺪد ﺣﺴﺐ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ
.ﻟﻴﺲ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﺪود اﳌﺬﻛﺮ او اﳌﺆﻧﺚاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
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٩٣
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
halajam utaS,anep utaSﳎﻠٌﺔواﺣﺪة ٌﻗﻼٌم واﺣﺪ ٌ١
halajam auD,anep auDﳎﻠﺘﺎﻧِﺎﺛﻨﺘﺎن ِﻗﻠﻤﺎﻧِﺎﺛﻨﺎن ِ٢
,anep agiTﺛﻼُث ﳎﻼت ٍﺛﻼﺛﺔ ُأﻗﻼم ٍ٣
halajam agiT
,anep tapmEارﺑﻊ ُﳎﻼت ٍارﺑﻌﺔ ُأﻗﻼم ٍ٤
halajam tapmE
,anep amiLﲬُﺲ ﳎﻼت ٍﲬﺴُﺔ أﻗﻼم ٍ٥
alajam amiL
,anep manEﺳُﺖ ﳎﻼت ٍﺳﺘﺔ ُأﻗﻼم ٍ٦
halajam manE
,anep hujuTﺳﺒُﻊ ﳎﻼت ٍﺳﺒﻌُﺔ أﻗﻼم ٍ٧
hajalam hujuT
halajam napaleD,anep napaleDﲰﺎُﱐ ﳎﻼت ٍﲦﺎﻧﻴُﺔ أﻗﻼم ٍ٨
halajam nalibmeS,anep nalibmeSﺗﺴُﻊ ﳎﻼت ٍﺗﺴﻌُﺔ أﻗﻼم ٍ٩
halajam hulupeS,anep hulupeSﻋﺸُﺮ ﳎﻼت ٍﻋﺸﺮُة أﻗﻼم ٍ٠١
وﻳﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻳﺬﻛﺮوﻫﻮاﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﲏﻋﺸﺮاﻟﻌﺪد أﺣﺪ
. اﳌﺆﻧﺚﻣﻊ
(اﺛﻨﺎ)اﻷول واﻟﻘﺴﻢاﳌﺆﻧﺚﻣﻊوﻳﺆﻧﺚاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻳﺬﻛﺮاﻋﺸﺮاﺛﻦ
ﺣﺴﺐواﻟﻌﺪد,ﲤﻴﻴﺰاﳌﻌﺪوداﻹﺳﻢ. ﻣﺒﻨﻴﺔﻋﺸﺮﻟﻔﻈﺔﺑﻴﻨﻤﺎﻣﻌﺮب
.اﳉﻤﻠﺔﰲوﻗﻮﻋﻪ
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٠٤
اﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺔوﻫﻲﻋﺸﺮﺗﺴﻌﺔإﱃﻋﺸﺮﺛﻼﺛﺔﻣﻦاﻷﻋﺪاد
ﻣﻦﻣﺆﻟﻔﺔاﻷﻋﺪادﻫﺬﻩأنوﲟﺎ. اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻬﺎﺣﺴﺐوﺗﻌﺮب
, ﺗﺄﻧﻴﺜﺎاوﺗﺬﻛﲑاﳌﻌﺪود(ﻋﺸﺮة)ﻟﻔﻈﺔوﻫﻮاﻟﺜﺎﱐاﳉﺰءﻳﺘﺒﻊﻟﺬاﺟﺰأﻳﻦ
.اﳌﺆﻧﺚﻣﻊوﻳﺬﻛﺮاﳌﺬﻛﺮﻣﻊﻓﻴﺆﻧﺚاﻷولاﳉﺰءﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﺣَﺪ ﻋﺸَﺮ ١١
ﻗﻠًﻤﺎ
اﺣﺪَى ﻋﺸﺮَة 
ﳎﻠﺔ ً
,anep salebeS
halajam salebeS
اﺛﻨﺎ َﻋﺸَﺮ ٢١
ﻗﻠًﻤﺎ
,anep saleb auDاﺛﻨﺘﺎ َﻋﺸﺮَة ﳎﻠﺔ ً
halajam saleb auD
ﺛﻼﺛَﺔ ﻋﺸَﺮ ٣١
ﻗﻠًﻤﺎ
ﺛﻼَث ﻋﺸﺮَة 
ﳎﻠﺔ ً
,anep saleb agiT
halajam saleb agiT
ارﺑﻌَﺔ ﻋﺸَﺮ ٤١
ﻗﻠًﻤﺎ
halajam saleb tapmE,anep saleb tapmEارﺑَﻊ ﻋﺸﺮَة ﳎﻠﺔ ً
ﲬﺴَﺔ ﻋﺸَﺮ ٥١
ﻗﻠًﻤﺎ
ﲬﺲ َﻋﺸﺮَة 
ﳎﻠﺔ ً
,anep saleb amiL
halajam saleb amiL
ﺳﺘﺔ َﻋﺸَﺮ ٦١
ﻗﻠًﻤﺎ
ﺳﺖ َﻋﺸﺮَة 
ﳎﻠﺔ ً
,anep saleb manE
halajam saleb manE
ﺳﺒﻌَﺔ ﻋﺸَﺮ ٧١
ﻗﻠًﻤﺎ
ﺳﺒﻊ َﻋﺸﺮَة 
ﳎﻠﺔ ً
,anep saleb hujuT
halajam saleb hujuT
saleb napaleD,anep saleb napaleDﲰﺎَﱐ ﻋﺸﺮَة ﲦﺎﻧﻴَﺔ ﻋﺸَﺮ ٨١
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٤١
ﺎًﻤﻠﻗ ًﺔﻠﳎmajalah
١٩ َﺮﺸﻋ َﺔﻌﺴﺗ
ﺎًﻤﻠﻗ
 َةﺮﺸﻋ َﻊﺴﺗ
 ًﺔﻠﳎ
Sembilan belas
pena,
Sembilan belas
majalah
دﻮﻘﻌﻟاظﺎﻔﻟأﻖﺤﻠﺗﻊﻤﲜﺮﻛﺬﳌاﱂﺎﺴﻟايأﺔﻣﻼﻋﺎﻬﻌﻓرواﻮﻟا ,
ﺔﻣﻼﻋوﺐﺼﻨﻟامﺰﳉاوءﺎﻴﻟا ,بﺮﻌﺗوﺐﺴﺣﺎﻬﻋﻮﻗوﰲمﻼﻜﻟا.
ﺎﻫدوﺪﻌﻣوﺐﺼﻨﻳﻰﻠﻋﺰﻴﻴﻤﺘﻟا.
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
٢٠ﺎًﻤﻠﻗ َنوﺮﺸﻋ ًﺔﻠﳎ َنوﺮﺸﻋDua puluh pena,
Dua puluh majalah
٣٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺛﻼﺛ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺛﻼﺛTiga puluh pena,Tiga puluh majalah
٤٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺑرا ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺑراEmpat puluh pena,Empat puluh majalah
٥٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺴﲬ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺴﲬLima puluh pena,Lima puluh majalah
٦٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺘﺳ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺘﺳEnam puluh pena,Enam puluh majalah
٧٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺒﺳ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺒﺳTujuh puluh pena,Tujuh puluh majalah
٨٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻧﺎﲦ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻧﺎﲦDelapan puluh pena,Delapan puluh
majalah
٩٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺴﺗ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺴﺗSembilan puluh pena,Sembilan puluh
majalah
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٢٤
ﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮفاﻟﺜﺎﱐﺟﺰأﻳﻦﻣﻦﻣﺮﻛﺐاﳌﻌﻄﻒ ﻫﻮ ﻋﺪداﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
أﻣﺎ,ﲤﻴﻴﺰااﳌﻌﺪودأيوﻳﻌﺮب(ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮ)ﻣﻔﺮد ﻣﻌﺪودﻩ, اﻷول
.اﻟﻜﻼمﰲوﻗﻮﻋﻪﺣﺴﺐﻓﻴﻌﺮباﻟﻌﺪد
وﻳﺬﻛﺮ,ﻣﺬﻛﺮااﳌﻌﺪودﻛﺎنإذاﻳﺆﻧﺚاﻷولﺟﺰأﻩأناﻟﻌﺪدﻫﺬاوﺣﻜﻢ
ﺣﺮﻛﺔوﺗﺘﻐﲑﺟﺎﻟﻪﻋﻠﻰﻓﻴﺒﻘﻰاﻟﺜﺎﱐاﳉﺰءأﻣﺎ,ﻣﺆﻧﺚ,اﳌﻌﺪودﻛﺎنإذا
.إﻋﺮاﺑﻪ
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
واﺣٌﺪ و ١٢
ﻋﺸﺮوَن ﻗﻠًﻤﺎ
واﺣﺪٌة و 
ﻋﺸﺮوَن ﳎﻠﺔ ً
,anep utas hulup auD
utas hulup auD
halajam
اﺛﻨﺎِن و ٢٢
ﻋﺸﺮوَن ﻗﻠًﻤﺎ
اﺛﻨﺘﺎِن و 
ﻋﺸﺮون ﳎﻠﺔ ً
,anep aud hulup auD
aud hulup auD
halajam
و ﺔ ٌﺛﻼﺛ٣٢
ﻋﺸﺮوَن ﻗﻠًﻤﺎ
و ﺛﻼث
ﻋﺸﺮون ﳎﻠﺔ ً
,anep agit hulup aud
halajam agit hulup aud
و ﺔ ٌارﺑﻌ٤٢
ﻋﺸﺮوَن ﻗﻠًﻤﺎ
و ﻋﺸﺮون ارﺑﻊ
ﳎﻠﺔ ً
tapme hulup auD
,anep
tapme hulup auD
halajam
و ﺔ ٌﲬﺴ٥٢
ﻋﺸﺮوَن ﻗﻠًﻤﺎ
و ﲬﺲ
ﻋﺸﺮوَن ﳎﻠﺔ ً
,anep amil hulup auD
amil hulup auD
halajam
و ﺛﻼﺛﻮَن ﺔ ٌﺳﺘ٦٣
ﻗﻠﻤﺎ
و ﺛﻼﺛﻮن ﺳﺖ
ﳎﻠﺔ ً
mane hulup agiT
,anep
mane hulup agiT
halajam
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٤٣
٣٧ﻌﺒﺳ ٌﺔ نﻮﺛﻼﺛ و
ﺎًﻤﻠﻗ
ﻊﺒﺳ نﻮﺛﻼﺛ و
 ًﺔﻠﳎ
Tiga puluh tujuh
pena,
Tiga puluh tujuh
majalah
٣٨ﻴﻧﺎﲦ ٌﺔ َنﻮﺛﻼﺛ و
ﺎًﻤﻠﻗ
ﱐﺎﲰ نﻮﺛﻼﺛ و
 ًﺔﻠﳎ
Tiga puluh delapan
pena,
Tiga puluh delapan
majalah
٣٩ﻌﺴﺗ ٌﺔ َنﻮﺛﻼﺛ و
ﺎًﻤﻠﻗ
ﻊﺴﺗ نﻮﺛﻼﺛ و
 ًﺔﻠﳎ
Tiga puluh Sembilan
pena,
Tiga puluh Sembilan
majalah
ﺔﺌﻣ ,ﻒﻟأ ,نﻮﻴﻠﻣ :ﻰﻘﺒﺗﻆﻔﻠﺑﺪﺣاوﻊﻣﺮﻛﺬﳌاﺚﻧﺆﳌاو,دوﺪﻌﳌاو
ﺎﻫﺪﻌﺑدﺮﻔﻣﺎﻤﺋادنﻮﻜﻳواروﺮﳎﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﺎﻤﺋاد.
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
١٠٠ ٍﻢﻠﻗ ُﺔﺋﺎﻣ ُﺔﺋﺎﻣ ٍﺔﻠﳎSeratus pena,Seratus majalah
٢٠٠ ٍﻢﻠﻗ ﺎَﺘﺋﺎﻣ ٍﺔﻠﳎ ﺎَﺘﺋﺎﻣDua ratus pena,Dua ratus majalah
٣٠٠ ِﺔﺌﲦﻼﺛ ٍﻢﻠﻗﺔﺌﲦﻼﺛ ٍﺔﻠﳎTiga ratus pena,
Tiga ratus majalah
٤٠٠ ِﺔﺌﻤﻌﺑرا ٍﻢﻠﻗﺔﺌﻤﻌﺑرا ٍﺔﻠﳎEmpat ratus pena,
Empat ratus majalah
٥٠٠ ِﺔﺌﻤﺴﲬ ٍﻢﻠﻗ ُﺔﺌﻤﺴﲬ
 ٍﻞﳎ
Lima ratus pena,
Lima ratus majalah
١٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ ُﻒﻟاﺔﻠﳎ ُﻒﻟايSeribu pena,Seribu majalah
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٤٤
٢٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ ﺎَﻔﻟا ٍﺔﻠﳎ َﺎﻔﻟاDua ribu pena,
Dua ribu majalah
٣٠٠٠ ِفﻻأ ُﺔﺛﻼﺛ
 ٍﻢﻠﻗ
 ِفﻻأ َﺔﺛﻼﺛ
ﺔﻠﳎ
Tiga ribu pena,
Tiga ribu majalah
٤٠٠٠ ِفﻻا ُﺔﻌﺑرا
 ٍﻢﻠﻗ
 ِفﻻا ُﺔﻌﺑرا
ﺔﻠﳎ
Empat ribu pena,
Empat ribu majalah
٥٠٠٠ ِفﻻا ُﺔﺴﲬ
 ٍﻢﻠﻗ
 ِفﻻا ُﺔﺴﲬ
 ٍﺔﻠﳎ
Lima ribu pena,
Lima ribu majalah
١٠٠٠٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ َنﻮﻴﻠﻣ ٍﺔﻠﳎ َنﻮﻴﻠﻣSatu juta pena,Satu juta majalah
٢٠٠٠٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ َﺎﻧﻮﻴﻠﻣ ٍﺔﻠﳎ َﺎﻧﻮﻴﻠﻣDua juta pena,Dua juta majalah
٣٠٠٠٠٠٠ ُﺔﺛﻼﺛ ِﲔﻳﻼﻣ
 ٍﻢﻠﻗ
 َﲔﻳﻼﻣ ُﺔﺛﻼﺛ
 ٍﺔﻠﳎ
Tiga juta pena,
Tiga juta majalah
ب(دﺪﻌﻟاﱯﻴﺗﱰﻟاﺚﻴﻧﺎﺗ و ﲑﻛﺬﺘﻟا رﺎﺒﺘﻌﺑ دوﺪﻌﳌا ﻊﻣ
دﺪﻌﻟاﱯﻴﺗﱰﻟادﺮﻔﳌاﻮﻫوﻊﺒﺘﻳﻩدوﺪﻌﻣاﲑﻛﺬﺗﺎﺜﻴﻧﺄﺗو ,بﺮﻌﻴﻓﺐﺴﺣ
ﻪﻋﻮﻗوﰲمﻼﻜﻟا.
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
١ ُلوﻷا ُبﺎﺒﻟا َﱃوﻷاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu pertama,Ruang pertama
٢ ُﱐﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا ُﺔﻴﻧﺎﺜﻟاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kedua,Ruang kedua
٣ ُﺚﻟﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا ُﺔﺜﻟﺎﺜﻟاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu ketiga,
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٥٤
agitek gnauR
tapmeek gnauR,tapmeek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺮاﺑﻌﺔ ُاﻟﺮاﺑﻊ ُاﻟﺒﺎُب ٤
اﻟﺒﺎُب ٥
اﳋﺎﻣﺲ ُ
amilek gnauR,amilek utniPاﻟﻐﺮﻓﺔ ُاﳋﺎﻣﺴﺔ ُ
اﻟﺒﺎُب ٦
اﻟﺴﺎدس ُ
,maneek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺴﺎدﺳﺔ ُ
maneek gnauR
اﻟﺒﺎُب ٧
اﻟﺴﺎﺑﻊ ُ
hujutek gnauR,hujutek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ُ
napaledek gnauR,napaledek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ُاﻟﺒﺎُب اﻟﺜﺎﻣﻦ ُ٨
nalibmesek gnauR,nalibmesek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ُاﻟﺒﺎُب اﻟﺘﺎﺳﻊ ُ٩
hulupesek gnauR,hulupes ek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﻌﺎﺷﺮة ُاﻟﺒﺎُب اﻟﻌﺎﺷﺮ ُ٠١
, اﻟﱰﺗﻴﺐﻋﻠﻰﻳﺪل(ﻣﻦ ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ إﱃ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ)ﻣﺮﻛﺐ ﻋﺪد
رﻓﻊﳏﻞﰲوﻳﻜﻮناﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰوﻳﺒﲏﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩ
.اﳌﻌﺪودﻫﺬاذﻛﺮإذاﳌﻌﺪودﻩﺻﻔﺔﺟﺮﻧﺼﺐأو
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺎُب ١
اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﳊﺎدﻳَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,amatrep utniP
amatrep gnauR
,audek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴَﺔ اﻟﺒﺎُب اﻟﺜﺎَﱐ ٢
audek gnauR
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٦٤
ﻋﺸﺮة َﻋﺸﺮ َ
اﻟﺒﺎب ُاﻟﺜﺎﻟَﺚ ٣
ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,agitek utniP
agitek gnauR
اﻟﺒﺎُب اﻟﺮاﺑَﻊ ٤
ﻋﺸﺮ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺮاﺑﻌَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,tapmeek utniP
tapmeek gnauR
اﻟﺒﺎُب ٥
اﳋﺎﻣَﺲ ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓﺔ ُاﳋﺎﻣﺴَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,amilek utniP
amilek gnauR
اﻟﺒﺎُب ٦
اﻟﺴﺎدَس 
ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ 
اﻟﺴﺎدﺳَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,maneek utniP
maneek gnauR
اﻟﺒﺎُب ٧
اﻟﺴﺎﺑَﻊ ﻋﺸﺮ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,hujutek utniP
hujutek gnauR
اﻟﺒﺎُب اﻟﺜﺎﻣَﻦ ٨
ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,napaledek utniP
napaledek gnauR
اﻟﺘﺎﺳَﻊ اﻟﺒﺎب ُ٩
ﻋﺸﺮ َ
اﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌَﺔ 
ﻋﺸﺮة َ
,nalibmesek utniP
nalibmesek gnauR
( ﻣﻦ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﺎﺳﻊ وﺗﺴﻌﲔ)اﳌﻌﻄﻮف اﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد
أﻣﺎﳌﻌﺪودﻩﺻﻔﺔﻳﻌﺮبﻣﻨﻪاﻷولاﳉﺰء,ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩ
.اﻷولاﳉﺰءﻋﻠﻰﻓﻴﻌﻄﻒﱐاﻟﺜﺎاﳉﺰء
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
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٤٧
٢١ يدﺎﳊا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ و
 و ُﺔﻳدﺎﳊا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
Dua puluh satu pena,
Dua puluh satu
majalah
٢٢ و ُﱐﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
 وُﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
Dua puluh dua pena,
Dua puluh dua
majalah
٢٣ ُﺚﻟﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ و
 و ُﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 نوﺮﺸﻋ
dua puluh tiga pena,
dua puluh tiga majalah
٢٤ و ُﻊﺑاﺮﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
 و ُﺔﻌﺑاﺮﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
Dua puluh empat
pena,
Dua puluh empat
majalah
٢٥ ُﺲﻣﺎﳋا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ و
 ُﺔﺴﻣﺎﳋا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنوﺮﺸﻋ و
Dua puluh lima pena,
Dua puluh lima
majalah
٣٦ ُسﺎﺴﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ و
 ُﺔﺳدﺎﺴﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ و
Tiga puluh enam
pena,
Tiga puluh enam
majalah
٣٧ ُﻊﺑﺎﺴﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ و
 ُﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ و
Tiga puluh tujuh
pena,
Tiga puluh tujuh
majalah
٣٨ و ُﻦﻣﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ
 و ُﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ
Tiga puluh delapan
pena,
Tiga puluh delapan
majalah
٣٩ ُﻊﺳﺎﺘﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ و
 ُﺔﻌﺳﺎﺘﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 نﻮﺛﻼﺛ و
Tiga puluh Sembilan
pena,
Tiga puluh Sembilan
majalah
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٨٤
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎن و اﻹﻗﱰاﺣﺎتﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت.أ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ "وﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﺄﺧﺬ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ااﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ.١
.اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﳘﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻤﺎﻋﺔ(أ
ﻗﺴﻤﺎن ﻳﻌﲏوﳘﺎ,اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﻢ(ب
.اﻟﱰﺗﻴﺐاﻟﻌﺪداﻷﺻﻠﻰ و اﻟﻌﺪد
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ.٢
و اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻔﺮد , ﻮد اﻻﺻﻠﻲ اﳌﻔﺮد و اﳌﺮﻛﺐﻣﻮﺟ, اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺪد(أ
واﳌﺮﻛﺐ
.ﻛﻠﻬﻤﺎ اﻟﻌﺪد وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود, اﻟﺘﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود(ب
اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ ﻋﺸﺮ , اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد(ت
.اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ اﻟﻌﻘﻮد, واﻟﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮد إﻻ ﻋﺸﺮون. ﻋﻨﺼﺮا
ﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴ.٣
ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ(أ
وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢ وﻫﻲ. اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮدوﻫﻲ 
, اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ,”akitilk“اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ,اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ
.اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, اﻟﻌﺪد اﻻﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ
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٩٤
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺄﻧﻴﺚ(ب
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺪود (ت
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻌﻄﻮف(ث
ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺪداﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ (ج
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
:ﻛﻤﺎﻳﻠﻲﻓﺎﻹﻗﱰاﺣﺎتاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻧﺘﺎﺋﺞإﱃﻧﻈﺮا
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ،ﻋﻠﻰﺧﺎﺻﺔواﳌﻄﺎﻟﻌﺔاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﻳﺴﺘﻤﺮأنﻃﺎﻟﺐﻛﻞﻋﻠﻰ.١
.اﻟﻠﻐﻮىاﻟﻌﻠﻢﰲاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻌﻠﻮمﻣﻦاﻟﻌﻠﻢﻫﺬاﻷن
ﺑﻌﻀﻬﺎﲣﺘﻠﻒوﻇﻴﻔﺔﳍﻤﺎﻷناﻟﻠﻐﺘﲔﻫﺘﲔﻳﺘﻌﻠﻢأناﻟﻄﺎﻟﺐﻟﻜﻞوﻳﻨﺒﻐﻰ.٢
.ﺑﻌﻀﺎ
ﻹﻗﱰاﺣﺎتاﻟﻘﺎرﺋﻴﻨﺎﻣﻦﻳﺮﺟﻮﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻨﻘﺼﺎنﻣﻦﻻﳜﻠﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاإن.٣
اﻟﻔﺮﺻﺔﻫﺬﻩﰲﻛﺘﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺬىاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻹﲤﺎماﳊﺴﻨﺔ
.اﻟﻄﻴﺒﺔ
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٠٥
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ه٦١٤١. دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت.اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.ﺧﺎﻟﺪ,اﻷزﻫﺮي
.اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ،ﳏﻤﻮدوإﺳﺤﻖ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ
.م ٢٨٩١. ﻋﻤﺎد ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑوت.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،ﻣﺼﻄﻔﻰ 
.م ٣٩٩١-ﻫـ ٤١٤١. اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
.م٣٧٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : اﻟﻜﻮﻳﺖ.ﻋﻠﻤﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺣﺠﺎزي،ﳏﻤﻮد
.م ٦٩٩١داراﳌﻌﺮﻓﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ،:اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.ﻣﻘﺪﻣﺔﻟﺪراﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ.ﺧﻠﻴﻞ،ﺣﻠﻤﻲ
٠٠٠٢دار اﳌﻌﺎرف ،: ﺑﲑوت .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﺒﺪ،اﻟﺮاﺟﻌﻰ
. م
اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ 
ﺗﺤﻠﻴﻼﻷﺧﻄﺄاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﺮﻳﺔﻟﺪﯨﻄﻼﺑﻤﻌﻬﺪاﻟﺨﺮﻃﻮﻣﺎﻟﺪوﻟﯩﺎﻟﻠﻐ.ﻋﻤﺮ,اﷲ
.ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ.ةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻨﺒﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
ﳎﻬﻮل .ﺑﺤﻮث و دراﺳﺎت: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﳋﱪ، أﲪﺪ
.ه ٧٢٤١دار اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة ، : اﳌﺪﻳﻨﺔ
.ه٦٥٤١, دار اﻟﻘﻠﻢ: دﻣﺸﻖ. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﺒﺪ,اﻟﻐﲏ اﻟﺬﻗﺮ
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٥١
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